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D E HOY 
Madrid. A b r i l 10. 
m O W L I Z X C l O X DE TROPAS 
Con motivo de la cuestión marro-
quí y previniéndose para cualquier 
evento, son vainas las provincias de 
España donde se ha ordenado la mo-
vilización de tropas. 
La escuadra permanece en Cádiz 
esperando órdenes del Gobierno. 
L A S CORTES 
Se han suspendido por algunos días 
las sesiones de Cortes. 
M E D A L L A DE ORO 
E n el "Concurso de T i r o " organi-
zado por la Asociación de Cazadores 
de España, obtuvo el primer premio, 
consistente en medalla de oro, el jo-
ven cubano don Nicolás de Armas, 
hijo del redactor del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , do» José de Armas (Justo 
de Lara.) 
SUBVENCION 
Para un concurso de aeroplanos, 
cuya carrera será de Madr id á Tán-
ger, el Gobierno ha concedido una 
subvención de seis mi l pesos. 
RECAUDACION 
La recaudación de las rentas del 
Estado, durante el ultimo trimestre, 
ha superado á la de igual período del 
año anterior en nueve millones de pe-
setas. 
S 
" E l Profeta de Nazareth" 
"Como decía R e n á n . . . " 
íQué lástima qne el culto redactor 
de los editoriales de E l Mundo al ha-
blar de Jesús, casi con amor de cre-
yente y con fervor de apóstol, se que-
de á medio camino, por temor al qué 
dirán, y estampe esas frases que, aun-
aunque él no quiera, anulan cuanto 
ha dicho en honor de J e sús ! 
No. Jesús no fué el profeta de Na-
zareifli. 
No, Renán no ha sido el apologista 
de Jesús. 
Jesús fué más que un Profeta: fué 
un Dios. 
Y Renán hizo elogios inconmensura-
bles de Jesús, como hombre, para po-
der negar su divinidad. 
Y Jesús ó es Dios ó es el más gran-
de de los impostores. 
Reconocer la santidad de sus máxi-
mas-, aceptar el milagro de su triunfo 
y de su persistencia á través de los si-
glos, siendo su doctrina la única que 
se levanta triunfante en medio de la 
ruina universal de los cultos religiosos 
y de las teorías filosóficns, y negar su 
divinidad, es proclamar el absurdo, 'o 
imposible, lo contradictorio como base 
del raciocinio y de la especulación 
científica. 
" E l hombre, dice Palacio Valdés en 
su nuevo libro "Papeles del Doctor 
Angélico," no quiere reconocer lími-
tes á su razón, huye irritado de quien 
se los enseña, y buscando con anhelo 
la razón, cae con frecuencia en la sin-
razón . " 
Si Jesús fuera solamente un Profe-
ta de Nazareth; si no hubiera sido más 
que un hombre, aunque el más sabio y 
el más virtuoso de los hombres ¿cómo 
se explicaría que habiendo muerto co-
mo un criminal vulgar, en medio de 
dos facinerosos, hubiera conquistado 
el mundo y siguiera dominándolo, más 
fuerte y más poderoso que nunca, des-
pués de veinte siglos? 
Y los millares de márt ires de todas 
edades y condiciones que sellaron con 
su sangre y con su vida, entre tormen-
tos atroces, la doctrina que profesaban, 
¿no prueban también que Jesús era 
algo más que un Profeta y mucho más 
que un hombre excepcional por su ta-
lento .y por su genio? • 
Sabios fueron Platón y Sócrates y 
Aristóteles, y sin embargo, nunca sus 
doctrinas dominaron el mundo como i 
la doctrina de Cristo, n i sus discipa- • 
los afrontaron jamás los peligros y la 
muerte por defender sus sistemas filo-
sóficos, como los afrontaron los cris-
tianos. 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
L A L U Z D E A V I L E S 
Z Z = L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A = = 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
Y todo esto que decimos lo confir-
man las elocuentes palabras del mismo 
articulista de E l Mundo: 
¿ Oónio pudo Jesús , dice, hijo de un 
humilde carpintero de una aldea de 
la Galilea, conquistar para las ideas 
que predicó y por las cuales fué "ho-
rriblemente ejecutado, todo el mun lo 
en aquel entonces conocido? jCómo 
pudo Jesús imponer sus ideas al 
mundo greco-romano, que era enton-
ces el mundo civilizado? ¿Cómo pu-
do Jesús dominar el imperio romano, 
que era el imperio universal? Todo 
eso pudo hacerlo la idea cristiaii;i. 
porque Jesús produjo una revolución 
inmensa y profunda en todas las con-
ciencias y en todos los corazones. 
Consistió esa revolución en predicar 
aquí, en la tierra, la caridad entre 
los hombres, dieiéndoles: "amaos los 
unos á los otros." En predicar la pu-
reza del espíritu, recomendándoles, 
aconsejándoles "que fuesen perfee-
tos como Dios, nuestro padre, que es-
tá en los cielos." En ofrecer á los 
hombres buenos la bienaventuranza 
eterna. A l buen ladrón, al pecador 
arrepentido le d i j o : "hoy estarás 
conmigo en el P a r a í s o . " A ese otro 
mundo invisible y perdurable se refe-
r ía cuando al hablar de Dios decía 
que era nuestro Padre que está en 
los cielos. A ese otro mundo invi-
sible y perdurable se refería 
Jesús en estas palabras que profi-
rió ante Poneio Pilatos: " m i reino no 
es de este mundo." Y en ese reino, 
anunciado por Jesús , hab rá de en-
contrar el hombre la justicia eterna, 
la paz eterna, la verdad eterna, el 
bien eterno, la belleza eterna. Toda 
la doctrina de Jesús satisface los an-
helos infinitos, las ansias Inextingui-
bles, los presentimientos misteriosos 
y profundos del alma humana. l i e 
ahí la fuerza inmensa, incontrastable 
de la idea cristiana. 
;Qnc falta á esa hermosa y noble 
confesión ? 
Pues le falta poco y le falta 
todo. 
Poco, porque poco es humillarse 
ante la verdad divina y tener valor 
para despreciar el qué dirán. 
Y todo, porque sin eso, sin la te en 
el Cristo, sin el reconocimiento de la 
divinidad de Jesús , todo ese edificio 
de doctrina santa y de virtudes su-
blimes, viene al suelo con estruendo. 
Si Jesús no fuese Dios ¿cómo su 
doctrina oodría "satisfacer los an-
helos infinitos, las ansias inextingui-
bles, los presentimientos misteriosos 
y profundos del alma humana"? 
Y si lo fué, como creemos los cristia-
nos y como lo atestiguan después de 
. veinte siglos los pueblos más cultos y 
más civilizados de la tierra, donde como 
en los Estados Unidos de América y en 
la misma Inglaterra, en vez de decrecer 
aumenta de manera asombrosa el núme. 
ro de creyentes en Jesucristo y en su 
Iglesia santa; y si los sabios de ahora, 
como los sabios de todas las edades, 
humillan, en gran número, sus frentes 
ante el Dios del Calvario, sin que por 
éso pierda nada la claridad ni la ver-
daiflera libertad de su razón, como lo 
prueban en nuestros tiempos, Balmes, 
escribiendo el 'Criterio, que se mantie-
ne en pié como roca de granito, mien-
tras se convierten en polvo mult i tud de 
sistemas filosóficos que un día fueron 
la verdad científica; y Pasteur, asom-
I brando al mundo con sus descubri-
jmientos maravillosos; y Menéndez Pe-
j layo, brillando en las regiones de la 
1 literatura como astro de primera mag-
nitud, por no citar otros, ¿por qué el 
ilustrado autor del artículo que veni-
mes comentando no hace un esfuerzo 
más y dobla la frente y cae de rodillas, 
iluiminado por la gracia divina que lla-
ma á su corazón y á su Inteligencia, 
exclamando: sí, Jesús mío, creo en t í , | 
vuelvo á creer en tí como en los días | 
más felices de mi vida; pero no á ma-1 
ñera de Renán, que te ofendía y de tí 
blasfemaiba al negar que fueras Dios, 
sino á la manera de mi amantísima ma. 
d re y de mis antepasados y de tantas y 
tantas generaciones de cristianos, igno- ¡ 
rantes é ilustrados, como han vivido y j 
han muerto proclamando t u divinidad? I 
¡ Ah ! Si eso hicieran Jos periodistas I 
honrados que reconocen la virtualidad I 
de la doctrina de Jesús para salvar a l ; 
mundo, v que disponen de la tribuna de 
1 
'la prensa desde donde Hega diariamen-
te el pensamiento humano á millares y 
millares de inteligencias; si á los que 
ejercemos esta profesión que debiera 
ser uno de los mejores y más fructífe-
ros sacerdocios, no nos contuviera el 
temor á las críticas y á las burlas de 
los que creen que es necesario ser l i -
brepensador ó racionalista para poder 
figurar entre las personas cultas ¿cuán-
tos y cuán grandes bienes no pudiéra-
mos hacer á la humanidad, que será 
tanto más feliz ó más desgraciada 
cuanto más se aproxime ó más se aleje 
de la doctrina salvadora que fué pre-
dicada por el Redentor durante su 
tránsito por la tierra y sellada con su 
sangre en el Calvario! 
c 894 26-Mzo 22 
Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
E L A G U I L A 
SUAREZ, INFIESTA Y Ca. 
Muralla 39. Telefono A-3100. Habana. 
I m p o r t a d o r e s d e l m e j o r D R I L B L A N C O 
S I C O q u e s e f a b r i c a . 
iosi A b . - l 
RANCHOS PARA FAMILIAS 
T o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a d e s p e n s a s o n d e p r i m e r a d e p r i -
m e r a , c o n p e s o e x a c t o y á los p r e c i o s m á s b a r a t o s d e l a L o n j a . 
¡ S E Ñ O R A ! P i d a l a l i s t a d e p r e c i o s d e e s t e m e s y h á g a n o s 
s u p e d i d o . C o n d u c c i ó n g r a t i s . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o c a f é l e g í t i m o d e H a c i e n d a á 4 5 
c e n t a v o s l i b r a . 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
P . J t m n ú t z y €aM /7> OBISPO I?. . . HABANA. 
c. 1123 alt. 
BATURRILLO 
Confieso que releí complacido un 
trabajo periodístico firmado por José 
Antón Giralt, censurando la pasión 
con que se entregan á los deportes nu-
merosos jóvenes de nuestro .país, con 
descuido completo de la educación in-
telectual : y dejando sentado que nues-
tro país tiene más necesidad de buenos 
y de sabios, que de atletas y musculo-
sos. 
Xo pocos disgustos me produjo, en 
estos pasados días, una manifestación 
en ese sentido. Enéontré exaperado el 
unánime ditirambo en honor de un no-
table ajedrecista y fuera de tono la 
alegría de un periódico porque los es-
tudiantes cubanos ganaban campeo-
natos de pelota en las universidades 
extranjeras, á donde se les envía pa-
ra que obtengan diplomas profesiona-
les. Y. sin negar que la edncaeión fí-
sica es necesaria, sin regatear méritos 
á nuienes demuestren destreza, agili-
dad, buena vista, seguridad de pulso, 
y sin poner en duda que, el ajedrez es 
un juego que tiene estrecha rela^'-n 
con las matemáticas y exige retentiva, 
cálculo y previsión, me dolí de que hu-
biera hasta indiferencia pública pol-
los triunfas de la intelectualidad cuba-
na v desamor general al estudio, mien-
tras media población cubana vive pen-
diente del desafío de pelota, entrega-
da al lawv-fmnis y al foot hall y al 
tanto de cuanto ocurre en el mundo de 
carreras de caballos, pugilismo, luchas 
greco-romanas, billar y andarines. 
Y no ha faltado periódico culto que 
me acusara, por ello de sentir tristeza 
por los éxitos eje mis paisanos; como 
si no fueran tales los mil artistas, es-
critores, médicos, jurisconsultos, sa-
bios y oradores en cuyo honor he ago-
tado el vocabulario de mi admiración 
desde que escribo. 
Xada más injusto: ni nada más en 
razón que lo que observa el señor Gi-
ralt. Aquí se da una interpretación 
del todo abusiva y desatentada al vie-
jo aforismo mens sana i n carpore sano. 
Xo se entiende que la sanidad del cuer-
po ha de estar coronada por la sanidad 
del espíritu, sin lo cual tendríamos g i -
gantes, atletas, material á propósito 
para carreteras y estivadores en tiem-
pos de paz y para soldados y zapado-
res en tiempos de guerra, pero n0 ciu-
dadanos capacitad os para la resolución 
de los problemas y la eonservación j 
mejoramiento de las instituciones na-
cionales. 
E l corpore sano parece la suprema 
finalidad, según que millares de jóve-
nes dicen adiós á los libros, desertaa 
del taller y renuncian á todo aprendi-
zaje mecánico ó mental, para viví» 
lanzando pelotas y haciendo gimnasio. 
Y media población lectora permanece 
desentendida de las más urgentes 
cuestiones de derecho público, pero 
perfectamente enterada de cómo se lla-
ma el caballo que obtuvo el primer 
premio en las úl t imas carreras de 
Londres y ouál es el club americana 
que anotó mág " h i t s " ó hizo más ca-
rreras el año pasído. 
Comprendo el ejercicio físico ayu-
dando eficazmente al desarrollo inte-
lectual, equilibrando fuerzas, repa-
rando trastornos del continuado tra-
bajo mental; garantizando en cuanto 
es posible la salud del individuo cuyas 
energías desgastaría el excesivo estu-
dio. Pero la fiebre reinante: eso de 
que centenares de adolescentes en l a 
hora propicia para todas las enseñan-
zas trascendentales, den ele mano al 
libro y pasen las horas al sol en el 
campo de base ball ó haciendo cabrio-
las en la sala de esgrima y gimnasio, 
me parece de lo más absurdo. 
Aseguro que hay miles de personas 
en Cuba que por nada del mundo lee-
rían un editorial del mejor periódico 
y se beben las crónicas deportivas. Pa-
ra ellos están en ruso ó en chino, las 
Cartas <3e Echegaray, las conferencias! 
de Carlos de la Torre, los estudios de 
Montané. las observaciones de Solá y 
Sarasola. trabajos de Varona y Ta jal 
(y cito sólo algunos espanii' S y cuba-
nos que escriben en el idioma nues-
t ro) . Pero en cambio esos mismos pue-
den decir á cualquiera hora del día 
cuántos errores cometió el club tal de 
New York, saben pronunciar apellidos 
de jugadores sajones, .y llevan una 
cuenta exacta de los menores detalles 
de una lucha por el campeonato ce 
pelota. 
Puede asegurarse sin temor de ser 
desmentidos que, en provincias, de 
cada cien individuos que ansian la lle-
gada de la correspondencia y aún van 
por ella á la estación de correos, vein-
ticinco tienen interés por conocer el 
estado del mercado, saber qué leyes 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e C o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y s u 
construcción es el fruto de la CIENCIA 
y l a ESPE RIEN CIA en mas de 60 años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
Importadores de F e r r e t e r í a 
Lamparilla No. 4 esquina a Ofioioa y Baratillo 
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aprobó la Camapa y qué óxitas nue-
vas se haa obtenido en las industrias 
locales ó en la obra educacional. 
Los setenta y eiaeo restantes se Ji-
diven, eu partes casi iguales, en ya-
Oftdbres qno desean c'»nocer los termi* 
Gobierno sin reservas dé ningún gé-
nero. 
Plant.'ada ya la cuestión bajo as-
pecto tan favorable, sólo faltaba lo 
oue el cable nos comunicó ayer para 
dar carác ter unánime á la acción que 
nali-.s de la recaudaeion aduanera, poi- i se avecina; esto es, que se diese por 
si ÍBB hfl tocado el premio de lote, y ' terminado el debate Ferrer, á f in de 
aquejados de la fiebre deportiva que no crear dificultades, que ambas Cá-
tienen hechas apuestas en favor dtd j maras respondiesen con idéntico pa-
Uasn azul ó del rojo. I triotismo y que el jefe de los socialis-
¿Y es que asi elementas jóvenes y l tas se mostrase igualmente afecto á 
fuertes, ciudadano^ en condiciones de 
ser útiles al desenvolvimiento de sa 
país, es' que así llevan el menor es-
fuerzo á la consecución de los alt.)s 
ideales patrios? 
Concibo esa pasión deportiva, ali- j 
la causa nacional, prometiendo que 
sus correligionarios no serán obstácu-
lo ni motivo de preocupación para el 
Gobierno. 
Satisfecihos cuanto al orden inte-
rior y confiados en que España ente-
mentada y explotada por la prensi, | ra responderá como un solo hombre^ á 
si, resueltos nuest.vos graves •proble-
mas y fijada definitivamente la suer-
\<- de la nación, ya solo se tratara Je 
obtener generaciones robastas por í i 
un día tuviéramos necesidad de su pu^ 
janza para defender de extraños enemi-
gos personalidad y riqueza. Más com-
prensible aún si Cuba fuera un cenrro 
productor de braceros para la expor-
tación ; algo así como una inmensa ha-
cienda de crianza de hombres, para 
soldadas, para carretoneras ó agricul-
tores de distintos países: no haría fal-
ta entonces hacerlos sabios, sino ha-
cerlos fuertes. 
Pero sin temor de tener que emi-
grar, en l i t i r i o la soberanía, en em-
brión la república, con tantos proble-
mas á resolver y tantos riesgos á con-
jura r ; vivos y efectivos todavía gran-
des vicios coloniales y de urgente nee(^ 
sidad la educación cívica y la cultura 
social, pienso que perdemos el tiempo 
y desaprovechamos energías cantando 
himnos á la fortaleza muscular y en-
treteniendo voluntades con los depor-
tes exagerados. 
T , como el señor Giralt, quisiera 
menos peloteros y más sabios; genera-
ciones menos forzudas, pero hombres 
más buenos. 
JOAQUIN Nr. ARAMB'iTRr. 
OAÍEimiSciONAr 
E l asunto marroquí loma carácter 
gravo. A estas horas es probable que 
haya entra/do la cuestión en el terre-
no peligroso de las consultas y la ac-
ción diplomática ejercerá su ministe-
rio, hasta donde posible sea, para evi-
tar complicaciones que por el momen-
to parecen inevitables. 
Afortunadamente, lejos de desper-
tar recelos en España la manifiesta 
violación de los tratados por parte de 
Francia, la nación entera responde 
con energía á la encubierta provoca-
ción y se dispone á defender los fue-
ros que por tradición, por comunidad 
de intereses y por legitimidad que 
autorizan diversos tratados, le fue-
ron reconocidos. 
Los Centres de Relaciones Comer-
ciales hispano-marroquíes han pedido 
á los jefes de las minorías parlamen-
tarias que sostengan á todo trance 
una actitud favorable al sostenimien-
to de las influencias de España en 
[Marruecos. 
Respondiendo á esta petición, ó 
quizá .por espontáneo sentimiento pa-
t r io , las minorías citadas han hecho 
declaracíiones en este sentido y depo-
niendo toda actitud que por idea de 
partido entrañe obstrucción, se mues-
tran dispuestas á robustecer al Go-
bierno. 
El Presidente del Consejo, señor 
Canalejas, llamó á los directores de 
los periódicos y Ies pidió su apoyo en 
el grave problema que se avecina. 
Todos ellos, aun los más alejados 
del señor Canalejas, polí t icamente 
considerado, so ofrecieron al jefe del 
l l l Ü ís • 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n del U n g ü e n t o 
de D o a n c a l m a la i r r i t a c i ó n en casos de 
p i c a z ó n ó c o m e z ó n de In pie l y eu la m a -
y o r í a de lo^ casos una sola latica es lo s u -
ficiente p a r a curar r a d i c a l m e n t e los peo-
res casos de a l m o r r a n a s (salidas ó san-
gu ino lentas ) , ronchas , aradores , s a b a ñ o -
nes, s a r p u l l i d o , asperezas del cutis , g r i e -
tas, herpes , barros, es p i n i l l a s etc. 
E L UXGUENTO 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L CUTIS. 
í * o dehe faltar en el " B u d o i r " d é l a s 
a ñ o r a n . L o s h o m b r e deben ufar lo ftx l a 
noche del d ia de b a r b a ó afeite. C n a 
buena f r i cc ión al acostarse por la noche 
y ol.>t'rve8e la b l a n c u r a y s u a v i d a d del 
cut i s a l d í a l u i e n t e d e s p u é s del b a ñ o 
P R ' ' C T R E S E en l a s boticas y t iendas 
que v e n d e n medic inas 
FOSTER McCLELLAN CO., 
B ú l l a l o , K . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
cuanto ent rañe merma de sus dere 
chos ó dificultad para la acción afri-
canista, los españoles han de esperar 
los resultados del cambio de Notas 
entre las naciones signatarias del Ac-
ta de Algeciras. 
A Marruecos podrán enviarse bu-
ques de guerra y tropas de refuerzo, 
algunas de las cuales ya están desem-
peñando en Tánger su misión. Pero 
como el asunto tiene dos aspectos 
muy diversos, dejemos el que corres-
ponde al compromiso que sobre Espa-
ña pesa de garaaitizar el orden en 
.Marruecos como mandataria que es 
de Europa en unión ¿e Francia, y 
ocupémonos del aspecto que á la cues-
tión le da el Gobierno de París con 
sus intenciones de intervención por 
cuenta propia, sin el aviso á que le 
obliga el tratado de Algeciras, amén 
de oirás consideraciones, empezando 
por las de cortesía. 
Retrocediendo un tanto para me-
jor inteligencia de las cuestiones que 
se ventilan, hemos de partir del mo-
mento en que Mr. Pichón, Ministro 
de Estado francés en el gabinete 
Briand, concertaba un convenio con 
E l Mo'kri para la contratación de un 
emprést i to, parte de cuya inversión 
se dedicar ía á la construcción del fe-
rrocarr i l de Tánger á Aleazarquevir. 
Aunque las negociaciones se lleva-
ban con gran reserva, el Gobierno de 
Madrid tuvo conocimiento de ellas 
por noticias confidenciales que llega-
ron á España en los momentos preci- i 
sos en que caía el Ministerio francés, i 
E l nuevo Gobierno que preside M. j 
Monis, no quiso seguir iguales derro-
teros ique su antecesor en la cuestión 
marroquí , y así lo expresaba por con- ¡ 
ducto del periódico " L e Ma-tin," en 
el que se decía el criterio abstencio-
nista del nuevo Ministro de Relacio- ¡ 
nes Exteriores. 
Inmediatamente y cual si procedie-
sen á impulsos de única voluntad, to-
da la prensa de Par ís se desató en 
improperios contra M. Monis, y par-
ticularmente un periódico tan mori-
gerado como ' 'Le Temps," que en va-
rios art ículos combatió la política de 
inercia, reclamando repetidas veces 
una acción en Marruecos, tan activa 
como eficaz é inmediata. 
Esta campaña provocó un cambio 
de actitud en el Gobierno francés, el I 
que expresó rotundamente su inteu- j 
ción de ultimar un v emprésti to con 
Muley-Haffig para la creación de un 
ejército regular, recabando al propio 
tiempo libertad para castigar los úl- j 
timos atropellos, empezando por re- | 
forzar las guarniciones de Casablan- 1 
ca y demás misiones francesas. 
Entonces fué cuando el señor Pé- ' 
rez Caballero, actual, Embajador de ; 
España en Par ís , se acercó al Minis- j 
tro de Estado, M . Cruppi, conferen- ' 
ciando con él con el carácter oficial 
que representa. 
Di jo M . Cruppi al representante de 
España que aquello no tenía impor-
tancia, que se trataba de una opera-
ción de fondos de carácter particular 
y que, en realidad, no era otra cosa 
que una herencia ó más bien un com-
promiso que le habían dejado sus an-
tecesores. 
Ante contestación tan poco diplo-
mática, era natural que la prensa de 
Madrid dijese á su vez lo que venia 
al caso; y ya, levantasda la caza, co-
menzó el cambio de Notas que era de 
rúbrica, llegando á la última dada 
por Francia, eu la que condesa sus 
propósitos de intervenir en el impe-
rio marroquí por cuenta propia. 
Esta es, en síntesis, la historia de 
este asunto enojoso, en el qaie Fran-
cia se lanza por sí y ante sí á realizar 
aventuras poco pulcras, no obstante 
haber sido la instigadora para que 
España suspendiese sus trabajos en 
las carreteras de Ceuta á Temán y á 
Tánger, pretextando derechos de la 
Comisión Jn leí nacional de Obras Pú-
blicas en Marruecos. 
Mucho pudiéramos decir sobre la 
cuestión que nos ocupa, si las exigen-
tes tarcas del periodismo no nos obli-
gasen á la brevedad; pero algo más 
diremos sobre los manejos de Fran-
cia para ocupar á Tazza y crearse 
una posición privilegiada cerca del 
Gobierno scherifiano, ya que la ac-
tualidad nos permite dar preferencia 
á un asunto que por interesar gran-
demente al porvenir de España , ha 
de despertar curiosidad y vivo inte-
rés en la colonia española de Cuba 
y de los países todos de la América. 
L A G A S A Q U I M T A M A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe constamernentc las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a oara regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
; portantísimos que se llamaban "conce-
jalés H Pues bien, J ir ibi l la era. dueño 
de una de las mayores crías de chivo? 
' que había en la República, y eso que 
! ]as había grandes. Fué el fundador ie 
esta ciudad y de un hospital para - - i -
boa animalitos. Además, pagó de sa 
bolsillo un premio de 30,000 pesos á 
j un aviador que se llamaba Me Curdy, 
por dar dos vueltas alrededor del Mo-
rro, casa que hacen hoy por distrac-
ción los muchachos al salir.de la es-
cuela. 
Los aspirantes á la inmortalidad no 
se conforman con rotular calles; los 
hay oue se hacen levantar una estatua 
en vida ó que fundan premios al estilo' 
Nobel, por muy noveles y hasta nove-
. leros que el\os sean. 
! También haces otros inscribir sus 
nombres en lápidas de mármol ó de 
bronce que colocan en la fachada de 
i cualquier casa con el menor pretexto. 
Ya que no dejan obras literarias ó 
artísticas que los inmortalicen, quie-
ren demostrar que ellos son capaces de 
'hacer ohras nmy largas para que las 
generaciones venideras los admiren y 
los nombren, cuando menos. 
I Esta clase de inmortalidad á que as-
piran algunos individuos que no tie-
nen por qué conseguirla, se nos pare-
ce . . . á la inmortalidad del cangrejo. 
I Hay gente para todo! 
^ —-aâ -̂ • HBW 
te Secretario de la Compañía, don explica con solo fijarse en los T).] . 
Carlos Arnoldson. don Pedro Laude- generales de su historia. ^ JJg 
ras Vocal de la Directiva, el licencia- vino la competencia de una comnlr 0 
do José López vocal y dueño de " L a americana. E l peligro Se conkró . 
Moderna P o e s í a , " el señor Guastello, el arrendamiento y la fusión rie a0u 
don Andrés Balaguer, el señor San-, bas. Después en 1900 vino la 
yenis. nuestros queridos compañeros crisis aun mas tremenda, porr,„P , 
don Juan López Seña, don Victoria- general Wood le impuso o b l i g a ^ / 1 
no González, don F. Díaz Garagoiti, ruinosas y por otro lado Se formar 
Santa Coloma v otros más que senti- la compañía de "Electricidad de S? 
mos no recordar. No faltaba, por ba, temiéndose que perjudicaría á 
supuesto, la Directiva en pleno de la i empreM f™*** eo,V la presión 
o 
8 
; ^ dueña de la situación ^renació ^ 
Compañía y personajes de otras cor-j grandes ^eapitajes y la protección o 
n 
] Turbinas, subimos á unos wagones frac-asar, y quedó la antig-na 0 ^ 3 ° ^ 
poraciones industriales y bancarias. i cial de los Pistados Unidos. Pero 
Una vez hecha la visita al Salón de resulto a s i , la nueva empresa hube 
A l m a c é n d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e r í a 
Escogidas plantas artificiales. Ca-
pridhosos oibjetos para regalos. Ju-
gicietes de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terracota.—Obispo 85. Teléfono 
A. 3709.-aliabana. 
EN T A L L A P I K D K A 
C a n g r e j o s . . . i n m o r t a l e s 
Está visto que aquí hay innumera-
bles ciudadanos que aspiran nada me-
nos que á la inmortalidad. 
Lo mismo un abogado, que un mé-
dico, que un comerciante, que un com-
ponedor de bateas, todos anhelan sal-
var su nombre del olvido á que el vul-
go está condenado. 
Fíjense ustedes en esos "repartos" 
que se están urbanizando ahora, para 
que vean cada nombre de calle capaz 
de sumir á cualquiera en un mar de 
confusionos. No 'hay propietario de una 
pequeña parcela de terreno que no 
quiera aplicarle su patronímico á una 
de las futuras vías de comunieación 
del futuro barrio de la ciudad. 
E l otro día tuvimos ocasión de ad-
mirar en el reparto de H.—ocultemos 
el t í tu lo—un cartelito que decía: 
• ? 
f C A L L E D E v 
I FULGENGiO J i R I B I L U I 
Inút i l ñas parece agregar que ñas 
detuvimos absortos, pensando: 
—¿Quién será Jiribilla? Qué cosa 
notable habrá hecho Jiribilla? ¿De 
dónde habrá salido ese don Fulgencio 
que así trasmite su nombre á la poste-
ridad? 
Figúrense ustedes lo que ocurrirá 
de aquí á.doscientos años. La fantasía 
popular circundará ese nombre •!« 
imaginarias grandezas y no faltará al-
guno de nuestros descendientes que hír 
ga la misma'pregunta que nosotras: 
—¿Quién sería Jiribilla? 
Y no faltará algún sabio de asa épo-
ca venidera, que le conteste en estos ó 
parecidos términos: 
—Don Fulgencio J i r ibi l la era un 
concejal acaudalado.—En aquellosi 
tiempos había unos funcionarios im-
Inauguración de una turbina y un 
gasómetro. 
Ayer fué día de gran regocijo en 
los talleres y oficinas de la Planta 
eléctrica de la Habana. Con motivo 
de inaugurarse la instalación de una 
turbina y un gasómetro, adquiridos 
' por la Compañía, se preparó una so-
j lemne fiesta, á la que concurrieron 
I numerosos invitados, entre los que 
| brillaba lo mejor del elemento oficial, 
j del comercio y la banca, 
i A las nueve y media llegamos y es-
taba el local adornado de ramajes y 
banderas, llenando la entrada los 
concurrentes. Una banda de música 
amenizaba la fiesta. A las diez llegó 
el honorable Presidente de la Repú-
blica, general José Miguel Gómez, 
con un lucido acompañamiento, y po-
co después la comitiva en pleno pasó 
á visitar el departamento de turbinas 
para presenciar el funcionamiento de 
la que acababa de ser instalada. Es 
un turbo-motor Curt ís de 3,125 kilo-
wats. Constituyen estas turbinas un 
soberbio adelanto para economizar 
tiempo y material y espacio en la 
obra de acumular fuerza generadora 
de energía eléctrica. 
Allí en el piso alto de aquel depar-
tamento pudimos apreciar el número 
aproximado y la representación de 
las personas concurrentes al acto. 
Rodeaban al Presidente de la Repúbli-
ca algunos altos funcionarios con los 
señores Pasalodos, Emilio del Junco 
Secretario de Agricultura, el Alcal-
de doctor Cárdenas, el señor Azpia-
zo, el Presidente de la Compañía Mr. 
Edmundo Vaughan, también Pre-
sidente del Banco Nacional de Cuba, 
el señor Zorr i l la Administrador, el 
señor Romagosa ex-Presidente de" la 
Compañía, don Narciso Maciá, don 
Mariano Juncadella, el doctor Mal-
berty, el doctor Fernando Méndez 
Capote, don Domingo Méndez Capo-
¡ condujeron al otro lado de la bahía, confianza, se aprontaron fuertes can 
| en el lugar llamado "R incón de Me- tales y gracias á esto y á la 
Iones." donde están los grandes apa- tancia de no haber competidores la 
i ratos de la Empresa del Gas. | ' 'Compañía^ de Gas y Electricidad'de 
I Allí vimos también el local adorna- la Habana," con una Directiva inte 
do con arcos de palmas, doseles y ligente y emprendedora, puede 
. banderas de todas las naciones. Con- jearse de un fastuoso porvenir gT¿ 
templamos unos momentos el enorme cias á los hombres animosos y enten. 
gasómetro recién fabricado, capaz de didos que la dirigen y los que se y . 
contener un millón y medio de pies cieron cargo de la Empresa en la 
cúbicos de gas. E l señor Presidente más difíciles circunstancias, mere 
de la República, montado en una de ciendo gracias por ello el Presidente' 
las plataformas inmediatas al -gasó- \ de entonces don Eudaldo Romagosa 
metro ,di-ó vueltas á una llave circu- \ y el Presidente de ahora Mr. %¿ 
lar y quedó establecida la comunica- mundo Vaug>an, acompañado en su 
ción del gas del nuevo depósito con , directiva^ por los señores don Gerva-
las cañerías del servicio. Con esto se ' sio Fernández , don José Alonso Gfo 
dió por hecha la ceremonia de inau-! t iérrez, don Corsino Bustillo, don i t i . 
gurar el funcionamiento del nuevo guel Hernández , don Pedro Land?! 
gasómetro. 
Mientras tanto sonaban alegres mú-
sicas y se lanzaba al aire infinidad 
de voladores. 
Y tras la indispensable formación 
ras, don José García López, don José 
López Rodríguez, don José Crespo 
don Ricardo Palacio y don Domingo 
Méndez Capote, Secretario. 
Y volviendo á la fiesta de ay<r 
de grupos para tomar fotografías, se después del Secretario de la Compa. 
ñ ía habló el Administrador de la 
misma, señor Zorri l la , y al final tomó 
la palabra el Presidente de la Repú-
blica, que pronunció estas sencillas y 
elocuentes palabras: 
"Cuando recibí la visita del señor 
Vaughan y sus acompañantes de la 
Directiva invitándome para este acto 
les manifieste el agrado couque asis-
t ir ía , y noy no puedo menos que ex-
presarof: cuánta ha sido mi compla-
cencia, al contemplar de cerca la obra 
verdaderamente grandiosa que esta 
Compañía realiza, adelantándose in-
pasó al " b u f f e t " en plena campiña 
bajo la débil sombra de unos man-
gos que apenas nos abrigaba del sol 
abrasante. 
Merece un premio y mención espe-
cial el carpintero que hizo los bancos 
para sentarse los doscientos comensa-
les del " l u n c h , " porque dichos ban-
cos tenían los pies clavados sin tor-
napuntas, y muchos de ellos al sen-
tarse la gente encima se plegaron co-
mo una carpeta, dando con la gente 
al suelo. 
Tan ligeros incidentes no impidie-
ron que e r ' l u n d h " fuese lo mejor de ¡ c]usive á la éí>oca' Preparándose pre-
la ceremonia. I vlsoramente para difundir luz, mu-
En el acto de los brindis tomó la cha luz sobre una población doble-
palabra primero el dignísimo Presi- i mente mayor de la que hoy cuenta 
dente de la Compañía, Mr . Vaug'han, i la Habana y demostrando de un mo-
hombre de grandes facultades ti-1,do admirable cuanto puede el esfuer-
nancieras y administrativas, el cual ' z0 colectivo cuando se aplica con fe, 
dió gracias al señor Presidente de con inteligencia y con honradez, 
la República y demás personas que Felicito eu primer término á la 
concurrieron al acto, por el honor Compañía , á sus accionistas todos, á 
q-ue con su presencia dispensaban á la Directiva y especialmente á los se-
la Directiva. i ñores don Emeterio Zorril la, doctor 
Habló después el señor Méndez Ca-: domingo Méndez Capote é Ingenie-
pote (D. Domingo), Secretario de la ro s ™ ! " Diego Lombillo Clark, que 
Compañía, y demostró con elocuentes constituyen el nervio propulsor d« 
palabras que estando como está la tan próspera Empresa; y terminó ex-
Empresa de la luz, identificada con presando su satisfacción como euba-
el interés público, se halla en relacio- no Y como Jefe del .Estado por el en-
nes cordialísimas con el Gobierno, y prandecimiento y desarrollo de esa 
que no desconfiaba de obtener mejo- Empresa cubana, por cuyos mayores 
ras arancelarias para el petróleo y progresos hizo fervientes votos, con-
otros ar t ículos anexos á esa industria vencido que mientras mavores sean 
En realidad puede asegurarse que sus utilidades, más grandes resulta-
el auge de la Compañía, hoy en pie- los beneficios que reporte al pu-
na prosperidad' después de haber ; ^ 0 consumidor." 
¥ i i 8 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Prepcra^o po- el D R . J . C. A T E R y CIA.., 
Lowcll , ICr-M-r E . ü . de A. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E S I T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o i r u e r í ^ 
atravesado profundas crisis, pasando ' 
por enormes dificultades, queda hoy 
perfectamente aseorurada su sitúa- I 
cióu ante el porvenir . Todo el mun-
do sabe que no puede menos de mar- i 
char bien una empresa que elabora j 
un art ículo de primera necesidad pa-! 
ra una población de 300,000 almas, y 
que no sufre la competencia de nin-
guna otra empresa similar. En tales 
condiciones parecía ext raño que la 
Compañía del Gas hubiese tenido épo-
cas de grandes crisis; pero ello se 
E l Presidente fué apla^uciido 7 
aclamado por sois nobles y sinceras 
palabras y terminó la fiesta al son de 
la música con aires y cantares cuba-
nos que fueron también muy aplau-
didos. 
>suestra enhorahrena á la Compa-
ñía de Gas y Electricidad por su 
próspera marcha. 
P A R A C O M E E 
bien h a y que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando a la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
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A b . - l 
POR OUE LOS CUELLOS Y PUÍiOS 
" M A I S O N E > U L I O N ' 
D E B E N S E R L O S P R E F E R I D O S 
P r i m e r a . — P o r q u e d u r a n m á s q u e n i n g ú n o t r o . 
S e g u n d a . — P o r q u e s o n h e c h o s d e c i n c o t e l a s . «J» 
T e r c e r a . - — P o r q u e p l a n c h a n m e j o r . 
C u a r t a . — P o r q u e c o g e n m á s b r i l l o q u e n i n g ú n 
o t r o c u e l l o . 
Q u i n t a . — P o r q u e ( p r e g u n t e á s u l a v a n d e r o ; 
é ! s e l o d i r á . ) 
E n t o d a s l a s c a m i s e r í a s d e l a I s l a . T o d a s for -
m a s . T o d o s t a m a ñ o s . 






Si su Ca)a es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, ducurnentos y llb os 
tendrán la debida protctxi'ón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquiio. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y V1Z0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a ne 4 , H A B A N A . 
1062 A b . - l 
P i e n s e n s t e d , j o v e n , q u e l o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T H O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R, D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en 1» 
curac ión de la g-onorrea, blenorragia, flo* 
ros blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a pos i tvamenté . 
De venta en todas las farmacias. 
1054 Ab.-l 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
í E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-




DIARIO DE L A MARINA.—EdiciÓD de la tarde.—Abril 10 d^ 1911. 
L E Y DE SELECCION 
E l m é d i c o e n l a b o d a 
El Parlamento del Estado de India-
na, según leo, ha votado un proyecto 
de ley en virtud del cual todos los ciu-
dadanas que deseen contraer matrimo-
nio deberán presentar un certificado 
médico justificativo de una perfecta 
salud. 
Se exige la presentación de este do-
cumento para evitar, en lo posible, que 
de padres á hijos se trasmitan, como 
una trágica herencia, vicios y enferme-
dades, degeneradores, unos y otras, de 
la raza. 
E l proyecto fué aprobado—y es ley 
va—por 51 votos contra 33. 
De éstos últimos, la mayoría funda-
mentó sus votos en que el casamiento 
no debiera perder su carácter román-
tico 'para convertirse en un mero ex-
perimento cient í f ico. . . 
Esta ley de selección me deja absor-
to. ¿Es posible? ¿¡Se habrá realizado, 
al fin, el que se creyó que fuera un loco 
ideal de ciertos pensadores que, en no-
velas y en dramas, lo enaltecían como 
ima hermosa quimera ?... 
De hoy en adelante—en el Estado de 
Indiana, al menos—solo les estará per-
mitido el amor á dos fuertes. 
E l romanticismo ha muerto á manos 
de la Ciencia, y el amor agoniza á ma-
nos de los sanos. 
Xo fueron nunca los sanos 'los que 
amaron más: el amor ha sido siempre 
patrimonio de los débiles, de fos enfer-
mos, de los locos. 
Los hombres equilibrados no saben 
amar. Estudiad todas las grandes pa-
siones, y sodo veréis en ellas grandes 
desequilibrios. Para el enamorado sue-
len ser sinrazones sus mejores razones. 
Esa ley de Indiaua, si llega á ser 
ejemplo y cunde, enfriará al mundo. . . 
Tras de ella vendrá una muy triste 
ireneraeión de sauos, que acaso se cre-
yera alegre; pero su alegría sonará á 
hueca. 
Ved los pueblos: cuanto más fuertes 
menos aman: cuanto más débiles más 
grande es su amor. 
Un inglés, un alemán, un noruego, 
un yanqui, podrán hacer el alarde de 
su foi'ta'leza. Un español, un italiano, 
un latino de América, sabrán enorgu-
llecerse, ante aquella ostentación, de la 
miya de hombres que aman. 
Con leyes de selección se hará de 
nuestra Humanidad otra nueva., me-
cánica reproductora de unas vidas fuer-
tes. 
' Y entonces será el amor, que huirá de 
la ley, consuelo inagotable de los- po-
bres, de los dolientes, de los excluidos, 
de los únicos felices en aquella Huma-
nidad de sanos. . . 
. . . . que no amarán ya nunca. . . 
MIGUEL DE ZÁRRA'GA. 
Leída la Memoria de los trabajos 
realizados durante el año de 1910 á 
1911, de la que resulta un superávit de 
dos mil y pico de pesos á favor tle la 
sociedad, se concedió un voto de gra-
cia al secretario señor Agustín Poma-
res, designándose á los señores J . M . 
i FuenteviHa, Arturo Potts y Evaristo 
i Taboada, para el examen de las euen-
| tas. 
Después se procedió á la elección del 
siguiente Directorio para e l año de 
1911 á 1912: 
Presidente: señor Enrique H . Mo-
reno. 
Vicepresidente: señor Víctor Muñoz. 
Tesorero: señor Abel Du-Breuil. 
Vice tesorero: señor Ma nuel V. Cañi-
zares, i 
iSecretario : señor Agustín Pomares. 
Vicesecretario: señor José A. Fer-
nández. 
Vocales: señores José C. Pérez, Teó-
filo Pérez, Juan M. Morales, Tomás 
iS. Gutiérrez, Pedro de la -Concep-
ción, Alfonso E. Amenábar, Alfonso 
Fernández y Francisco 'Nieto. 
•Comisión de examen : señores Raúl 
Marsans, Federico Rosainz Díaz, Ma-
riano Acevedo. 
E l Presidente que sale, señor José 
C. Pérez, fué netmbrado Presidente de 
honor, habiendo sido celebrada su ges-
tión por el señor Juan M. Morales, 
quien también tuvo merecidos elogios 
para el señor Moreno, digno sucesor de 
aquel. 
A las once de la mañana del próximo 
domingo y en el mismo local, tomará 
posesión el nuevo Directorio, cuyo acto 
celebrarán los repórters con el t radi-
cional admuerzo, en un restaurant de 
esta capital. 
U m m DESESPERADOS 
Los "cacos" están desesperados 
porque notan que las personas inteli-
gentes compran sus baúles y maletas 
en " E l Lazo de Oro," Manzana de 
O-ómez, frente al Parqué Central. 
Esos económicos equipajes son los más 
fuertes que hay. 
EXPECTACION 
Con vea-dadera ansiedad esperan' los 
colonos de las r iquísimas comarcas 
de Sa'gua y •CaVoa.rién, d fallo de la 
Gomisión de Ferrocarriles so'bre la 
revisión del acuerdo que 'recayó ai 
a.pliearse el contrato de "¡Perseve-
rancia" al central "San Franeiseo," 
en 25 de Agosto de 1910. 
^ i-fcladcramente, si la respetable 
'Comisión de Ferroearriles ULegase á 
dcsastimar lo solicitado por di Cen-
tran "San Francisco, "en cuyo pro-
cedimieraito se han hecho parte intere-
sada y perjudicada los colonos de Sa-
'gua y Caibariién, los agricultores de 
estas zonas sufrir ían un golpe mor-
ta l ; y la ruina de estas eomarcas 
comenzaría á iniciarse en el acto que 
se localizaran dichas zonas de explo-
tación. 
No es posiible concebir los perjui-
cios que ocasiona el inciso tercero 
añadido al contrato 'Perseverancia,'•' 
al ser a-plicado al eemtral "San Fran-
cisco;" y tamípoco se pueden calcular 
las consecuencias que pueden sobre-
venir, si La respeta'ble Comisión de 
Ferrocamies no i-guarla en bemeíficios 
y ventajas á las tres zonas eañeras de 
Cienfuegos, Sagua y Oaibari«én. 
'Gomo decimos amte's, la exipecita-
ción es grande, pero todavía la con-
fían za existe en los colonos de estas 
comarcas que no pueden llegar al 
convencimiento de que sus intereses 
sean mirados con indife-nencia por 
los quie em nuestra República son los 
llamados á defenderilos con miás en-
tusiasmo y decisión. 
LA A N UNC I AT A 
La i s o c i a c i de R e p i t e 
En los salones del Centro de Depen-
dientes, se efectuó ayer la junta gene-
ral ordinaria de la Asociación de Re-
pórters de la Habana, que entra en el 
décimo año de su existencia llena de v i -
da y dando pruebas de que ha sabido 
cumplir los fines que determinaron su 
fundación. 
respedida al R. P. Provincial 
iHoy lunes 10 á lais siete y media 
de la noiehe celebrará jcnita general 
extraordinaria en el 'Colegio de Belén 
esta prestigiosa Conigreiga'ciÓn, presi-
dida por el Rdo. P. Bianclhi, Proivin-
cial de la Compañía de Jesús , próxi -
mo á reigresar á Esipaña. 
Asistirán también los RR. P!P. La-
za y Rector del Colegio, haciemdo uso 
de la palaibra los iSres. Luís B . Corra-
les y Lucilo de la Peña, terminando 
con una- alocución del Rdo. P. .Pro-
vincial á los coneiurrentes. 
Banquete al P. Leza. 
Siendo muclhas las personas que á 
úl t ima l iora solicitan adherirse á este 
homena'je/de cariño al Rdo. P. Leza, 
se prormga el plazo de suseriipción, 
en Belén, hoy ilumes y mañana mar-
tes; el "baniquete tendrá luigar el do-
mingo 16 á las siete y media p. m. en 
el Colegio, pudiendo suseri-birse to-
dos los que lo deseen. 
B E N D I C I O N 
Ayer dominigo de Ramos á las dos 
de la tarde se llevó á efeoto la bendi-
ción de la casa 'recién construida de 
tres pisos sita en Jes)ós María 73 en-
tre BCaibana y Oompostéla. Bendijo 
dicha casa el Rdo. Padre Griiesuraga 
ante una numerosa concurrencia 
sieawSó padriüos la hermosa señori ta 
Guadalupe Oria, hija del maestro de 
obras que la construyó y €\\ joven 
Francrsco Gorrirá.n, primo del propie-
tario señor Alberto Gómera. E l Rvdo. 
Padm Guesuraiga, de la Compañía de 
Jesús no quiso aceptar ningún pre-
sente y los que asÍ5.timos á didio ac-
to fuimos oibseqiuiia'd'os espléndida-
menl'e con exquisitos dulces, vinos y 
licores. 
Actos como estie reigocijan el alma, 
pues vemos con placer que aún no sie 
han extinguido las dulces creencias 
que nos inculcaron en la infancia. 
E L ALFONSO X I I I 
El vapor "Alfonso X I I I " varado á 
la entrada del puerto de Veracruz, 
después de enviar su pasaje á tierra á 
bordo del vapor "Oaxaca" con el fin" 
de evitarle molestias, ha salido sin no-
vedad alguna al mediodía de hoy do-
mingo. 
Reconocidos los fondos por buzos y 
convenientemente todo el buque por 
los peritos nombrados al efecto, no Je 
















Para ayudar el trabajo intelectual 
C u r a r l a N e u r a s t e n i a . H i p o c o n d r í a , E x t e n u a -
c i ó n , V e j e z p r e m a t u r a . A g o t a m i e n t o d e f u e r z a s 
p o r e x c e s o s , D e b i l i d a d g e n e r a l . 
N E R - V I T A 
P o d e r o s o R e p a r a d o r . E s t i m u l a n t e d e l a s F u e r -
z a s F í s i c a s é I n t e l e c t u a l e s . U N I C A . P R E P A -
R A C I O N q u e t r a n s f o r m a l a E x t e n u a c i ó n , e n " V i -
g o r ; L a D e b i l i d a d e n F u e r z a ; L a A n e m i a , e n R i -
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E X D R O G U E R I A S Y BOTICAS X 
la Curativa, vigoriaaate y Reconstituyente 
S m u l s e o n C r e o s o t a d a 
\ ÍIBII ti [!S IBMIiS 1 M D E R A B E L L . \ 
han encontrado la menor avería, po-
diendo por tanto efectuar el viaje quo 
; le teníamos anunciado dentro de sa 
, itinerario. 
j Habana 9 de A b r i l de 1911. 
'Manuel Otad-uy. 
E L CONDE W I F R E D O 
A l mediodía de ayer entró en puerto 
el vapor español ^Conde ^Vifredo,,, 
que procede de Barcelona y escalas, 
trayendo carga general y 52 pasaje-
ros. 
VIAJEROS 
Llegó en este buque procedente de 
España el joven estudiante don Alfre-
do Aguiar. hijo del Superintendente 
de Escuelas de la Habana. 
También llegó en el mismo vapor 
nuestro compañero en la prensa, el se-
ñor Adrián del Valle, redactor jefe de 
la revista ilustrada "Cuba y Améri-
ca." acompañado de su distinguida 
familia. 
Sean bien venidos. 
U N H I J O D E L G E N E R A L PANDO 
Como pasajero venía también en 
"Conde "Wifredo," el joven farma-
céutico don Luis Pando, hijo del ge-
neral del Ejército español don Luis 
•M. Pando, quien desempeñó en Cuba 
el cargo de jefe militar de operaciones 
cuando el general Blanco tenía el man-
do militar de esta Isla. 
Viene el señor Pando acompañando 
á su señora abuela materna. 
I r á á Santiago de Cuiba donde tie-
nen propiedades de importancia y se 
propone visitar en Guantánamo la es-
tación carbonera que allí tienen esta-
blecida los americanos. 
A L A R M A A BORDO 
Tariog pasajero.? del vapor "Conde 
Wifredo." con quien hemos hablado, 
nos refirieron que el sábado 25 del mes 
próximo pasado, un día antes de llegar 
á Puerto Rico, vieron un vapor ale-
mán que se dirigía 'hacia el "Conda 
"Wifredo," y que el capitán de este 
último, viendo que el barco alemán se 
les encimaba, hizo varias maniobras 
para llamarle la atención, pero que la 
gente del alemán no haeía caso y con-
tinuaba su marcha, llegando á pasarle 
muy cerca de la proa, primero, y de la 
popa después, sin nue afortunadamen-
te ocurriera novedad. 
Nos dijeron nuestros informantes 
que la alarma á bordo del "Conde W i -
fredo" fué grande, tanto entre el pa-
saje como entre la tripulación, y que 
al pasar cerca del barco donde ellas na-
vegaban, el vapor alemán y la t r ipu-
lación de éste iba gritando y levan-
tando los brazos pareciendo como si 
todos estuviesen ebrios. 
Con esta noticia varios repórters, 
en una lancha de la policía del puerto, 
cedida galantemente por el capitán do 
la misma señor César Ureña. se tras-
ladaron á 'bordo del "Conde Wif redo" 
con cl^eto de que el capitán del mis-
mo señor Morillas les explicara lo 
ocurrido. 
A l ser interrogado el capitán, se l i -
mitó á decir, que no había ocurido 
nada de particular; que sí era cierto 
que habían encontrado ese clía á un 
vapor alemán; que no hubo alarma, y 
que tampoco el haber tocado los dos 
pitazos significaba nada de particular, 
pues eso se hace siempre para algunas 
maniobras á bordo. 
Varia? tripulantes nos bieieron 
iguales manifestaciones que los pasa-
jeros. 
E l capitán del "Conde Wifredo," 
no pudo decirnos el nombre del buque 
alemán por no haberse fijado en él al 
pasar el barco alemán. 
NUEVO BUQUE 
Algunos tripulantes del vapor "Con-
de Wifredo," nos han manifestado 
que el vapor de la misma compañía, 
" 'José Gallart ," ha sido totalmente re-
parado y que se le ha cambiado su an-
tiguo nombre por el de "Balmes;" 
habiendo adquirido otro nuevo, llama-
do " M a d r i d , " que lo han dedicado á 
la carrera de Buenos Aires. 
E L M E X I C O 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor de la 
" W a r d L i n e " " M é x i c o , " con carga 
general y pasajeros. 
VIAJEROS CONOCIDOS 
Entre el poco pasaje que este buque 
trajo á su bordo figuraban las perso-
nas siguientes: 
Don Jasé Estrada Palma, hijo del 
primer Presidente de la Reoiiblica de 
Cuba. Regresa el señor Estrada de 
New York, á donde fué á ver á su so-
ñora madre, que allí reside. Ahora se 
dirige á Manzanillo donde vive en la 
•finca " L a Punta." 
Don Ismael Martínez y don Silvestre 
Alvarez. comerciantes de esta plaza. 
Los doctores Mr. John Bresnahan y 
Mr. P. S. Smith. 
E l pintor yanqui Mr. David Aviath 
y el publicista -Mr. Edward H . Davis. 
DON PEDRO U R I B A R R I 
A bordo del vapor americano "Go-
vernor Cobb." llegó esta mañana 
acompañado de su señora y su hija, 
nuestro distinguido amigo don Pedro 
Uribarri . administrador que fué del 
Frontón Jai-Alai. 
Viene de Cayo Hueso, donde pasó 
una corta temporada. 
Sean los distinguidos viajeros muv 
bien venidos. 
E l Mérída. — E l director y propista-
rio de " E l Imparoia l" de Méjico en 
la Tlabana. — Viene delicado de sa-
lud. — Muerte d-e Evaristo Madero. 
—Se emharoa el 12 el Vicepresidente 
de la Repúblwa ruwho á Europa.— 
Algo sobre la situación de Méjico. 
En el vapor " M é r í d a , " llegado esta 
mañana de Veracruz, viene una perso-
nalidad muy respetada y querida en 
M:'jico, don Rafael Reyes Spindola, 
propietario y direct-or de uno de los 
principales diarios de la vecina Repú-
blica: " E l Imparc ia l , " periódico de 
gran circulación y popularidad. 
Xnestro distinguido amigo el señor 
Reyes Spindola viene algo delicado de 
salud; desde hace algún tiempo viene 
padeciendo de una afección al estóma-
go, y su viaje tiene por objeto buscar 
la salud en otros climas. 
Primero se dirige á New York, don-
de consultará sus males con especialis-
tas, siendo su propósito seguir luego 
viaje á Europa. 
Le acompañan en su viaje su esposa 
y sus dos hijas, la mayor casada con el 
señor Henri Miayer. 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
bordo á tan significado periodista. Co-
mo es persona bien relacionada con las 
más elevadas personalidadas de la po-
lítica de Méjico, hemos hecho que la 
' conversación recayese sobre los asuntos 
' de actualidad. 
Nos dijo que poco nuevo puede con. 
I tarnos, que en la Hahana se ignore, 
i pues ha. notado que la prensa de esta 
capital está muy bien informada da 
aquellos sucesos y son sus informacio-
nes reflejo fidl de lo que por allí ocu-
rre, salvo las inevitables exageraciones 
; de las empresas cablegráficas. 
Nos dijo que el Vicepresidente de la; 
República, señor Corral, no cuenta 
dimitir . Es más, no le está dado dimi-
t i r , porque el cargo que desempeña n j 
es renuneiable, siempre, claro está, den* 
tro de los límites de lo posible, pues en 
un caso de extrema enfermedad no ha-
bría más remedio que aceptarle la re-
nuncia. 'Si esto ocurriese cu el primer 
período de su cargo, sería sustituido 
por el Ministro de Relaciones exterio-
res; pero si su dimisión fuese al finali-
zar el término del plazo porque fuá 
| electo, la vacante se cubrir ía por su-
fragio. 
Hablando de las reformas anum-ia-
das por don Porfirio en su último men-
| saje, dijo que en nada implicahan con-
i cesiones á la parte revolucionaria, di-
j chas reformas obedecen a un progra-
I ma anterior del gobierno, mucho tiem-
po ya hace anunciadas. No tienen más 
alcance que la coincidencia, y hasta 
duda que su eficacia sirva para poner 
término á la contienda, que se ventila. 
La situación en Méjico es grave y su 
solución depende de la energía del Go-
bierno ó del incremento que tome la re-
volución. 
E l señor Corral se embarcará el 12 
en Veracruz á bordo del vapor francés 
"Espagne." Su estado de salud es 
verdaderamente de cuidado, como po-
dremos apreciar aquí cuando llegue de 
tránsito á la Habana. 
A bordo d e l ' ' Mér ída ' ' se daba la no-
ticia de la muerte de Evaristo Madero, 
abuelo del jefe de la revolución, noti-
cia, nos dice el señor Reyes, que carece" 
de trascendencia, pues dicho auciauo 
señor, por su edad y sus achaques, nin-
guna influencia tenía n i representaba 
ningún papel en esta lucha. 
La crisis últ ima en el Gabinete dé 
don Porfirio, fué como lo de las refor-
mas un hecho previsto, sin relación con1 
los sucesos actuales. L a crisis estaha 
planteada hace tiempo; pero por consi-
deraciones hacia la persona más promi-
nente del Gobierno, el señor Limantour, 
S e m a n a S a n t a 
En estos días, dedicados á la medi-
tación sobre la pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, se ven los 
templos llenos de fieles y el mujerío 
luce sus rostros preciosísimos de ná-
car y rosa, debido al uso constante 
del jabón, la crema y los polvos Plo-
reine, pues estos productos científicos 
emibe'llecen y rejuvenecen á la mujer. 
En efecto, el jahón limpia perfecta-
mente el cútis, la crema quita las 
arrugas, los barros, las pecas y las 
manabas de la piel, incluso el paño; 
del embarazo; por eso los productos 
Floreine se han heclio tan populares, 
pues conservan la belleza femenina y 
rejuvenecen á las que han pasado la 
primavera de la vida. La crema M o -
reine no debe faltar en el tocador de 
las elegantes. 
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iuiofilff d^de hacía tiempo, no m plan-
teó hasta su regreso. 
Mucho deseamos que el señor Keyes 
Spindola recobre pronto su quebranta-
da salud y tenga un viaje muy feliz. 
Le reiteramos nuestro cordial saludo 
de compañeros y amigos. 
L A COMPAÑIA DE 
ESPERANZA I R I S 
En este mismo buque llegaron á la 
Habana, de regreso de su excursión ar. 
tistiea por Miéjico, los artistas que com-
ponen la excelente Compañía de Ope-
reta, á cuyo frente figura la genial t i -
ple Esperanza Iris. 
Muy complacidos vuelven todos de su 
' ' tournee" por Méjico, donde alcanza-
ron completos éxitos tanto artísticos co-
mo administrativos. 
Vuelve la empañía completa; figu-
rando m su lista las mismas personas 
que ya conoce nuestro público por 
temporadas anteriores. 
Contaban quedarse algunos días en 
Veracruz, pero el estado de aquella re-
gión no les animó á ello. 
Muchas personas han ido á esperar-
las á la Machina, siendo obsequiada la 
popular actriz con flores. 
Nuestra bienvenida. 
UN COMPAÑERO EX L A PRENSA 
Llegó también en el ' ' M é r i d a , " de 
una larga excursión por Méjico, nues-
tro querido amigo y culto compañero 
en la prensa, don Angel Sánchez Agra-
monte. 
Nuestro saludo cordial. 
BARCA P E R D I D A 
La barca uruguaya " M a r i e " que 
salió de este puerto el día 15 del ni?.s 
viento sur y cerrazón de niebla, el (lía 
viento ur y cerrazón de niebla, el día 
21. á las de la tarde, sobre un banco 
de arena, á seis millas de Caraballo. 
puerto á donde se dirigía. 
A los dos días de estar varada, con 
bastante mar, el capitán fué en un bote 
en busca de un remolcador el cual no 
pudo sacar ú la referida barca de la 
situación en que se encontraba. 
A los cuatro días de estar varada, 
aumentó el mar y el viento de afuer), 
viéndose precisado el capitán y la t r i -
pulación á abandonar el barco. 
E l capitán de la citada barca llecp 
lioy á este puerto en el vapor noruego 
"Signe ," que procede de Mobila. 
- —•«sil»*" • 
Hay muchas personas católicas que 
les regalan á los niños pobres dulces ó 
jugoete.s. que serán muy agradables, 
pero no útiles y menos necesarios. 
Como lo primero es tener salud y 
estar fuerte, lo mejor que puede re-
galarse á esos niños es gofio Izquierdo 
de trigo tostado, con el que se nutvi-
rán bien y se pondrán fuertes, pudien-
do desafiar los rigores de la miseria. 
EL SÜB-SECRElimO 
DE HACIENDA 
Esta m a ñ a n a ha tomado posesión de 
la Subsecretaría de Hacienda, nuestro 
distinguido amigo el licenciado Gusta-
vo Alonso Castañeda, inteligente fun-
cionario que ha desempeñado altoi 
cargos en la actual administración l i -
beral. 
El licenciado Alonso Castañedo., 
por la afabilidad de su carácter y la 
corrección de su trato, se ha granjéa lo 
siempre la estimación de sus subalter-
nos y el sincero aprecio de los qne por 
relación de su puesto han tenido rlue 
'hablarle. 
Vuelve el licenciado Alonso Casta-
ñeda á la Secretaría de Hacienda, á 
ser un auxiliar leal y competente del 
doctor "Martínez Ortiz, de quien será 
un colaborador eficiente y caballeroso. 
Felicitamos á nuestro distinguido 
amigo, deseándole merecidos aciertos 
en su importante, cargo. 
P O R U S p Í N A S 
PALACIO 
De pesca 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se propone salir mañana de pesca. 
Acompañarán al Jefe del Estado 
en su excursión, los señores Nodarse, 
Orencio, Car re rá , Manuel F . Remí-
rez y Morales Coello. 
Proyecto de Mensaje 
E l Secretario de Instrucción Pú-
hlica, señor Mario García Kohly, en-
tregó hoy al señor Presidente de la 
República un proyecto de Mensaje, 
solicitando un crédito para trasladar 
y establecer la Biblioteca Nacional. 
Didha Biblioteca será instalada en 
la parte alta de la cárcel, abriéndose 
al efecto una gran puerta frente al 
Parq.ue de los Estudiantes. 
Una vez establecida allí la Biblio-
teca en la forma que desea dicho Se-
cretario, se propone mantenerla 
abierta día y noeftie. 
Saludo 
E l representante señor Guas, estu-
vo á saudar al Jefe del Estado, y á 
recomendarle un indulto. 
Por Cama^üey 
E l senador señor Guillén, habló al 
general Gómez de asuntos de Cama-
grüey. 
El señor Barraqué 
Llamado por el señor Presidente 
de la República, hoy estuvo en Pala-
cio el nuevo Secretario de Justicia 
«enor Bar raqué , cuyo señor fué in^ 
vitado por el señor Presidente para 
que lo acompañase mañana en su ex-
cursión á pescar. 
E l invitado, después de dar las 
rraejas al general Gómez, le ro?ó le 
Ueultase para quedarse para estu-
diar dertos asuntos que desea cono-
cer antes de tomar posesión de su 
cargo, que será el lunes de la sema-
na venidera. 
E l señor Alemán 
E l senador señor Alemán visitó 
también al Presidente para hablarlo 
de asuntos del Senado, recomendán-
dole de paso que ejerza su influencia 
cerca de la Cámara, á fin de que vo-
te el crédi to para el acueducto de 
Santa Clara, en la forma hecha por 
el cuerpo eolegislador del cual él for-
ma parte. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Hugo M. Loubiese. contra la re-
solución de la Secretar ía de Hacien-
da, que le concedió autorización pro-
visional á ;iThe Trinidad Sugar Com. 
pany," para cruzar con su línea par-
ticular la zona del ferrocarril de Tr i -
nidad á Fernández . 
UNA PARTIDA ENYAGUARAMAS 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de alzada interpuesto 
por el señor Manuel E. Gómez, como 
tutor de Juana Caro y Manú, contra 
acuerdo de la Secretaría de Obras 
Públ icas , sobre construcción de ace-
ras en el frente y costado del teatro 
Mar t í . 
Dos asuntos 
E l senador oriental, señor Pérez 
André , visitó hoy al Jefe del Estado, 
para hablarle de la conveniencia de 
destacar fuerzas de la Guardia Rural 
en la costa, desde Guantánamo á 
Baracoa, á fin de impedir la inmi-
gración clandestina de negros jamai-
quinos; y del Mensaje del alcantari-
llado y saneamiento de Guantánamo. 
Pof G-ihaáia.jay 
Los señores Eulogio Gómez, • Ri-
cardo Chifí y Pablo Pérez, en unión 
del senador señor Nodarse, visitaron 
al general Gómez para hablarle de 
asuntos relacioüados con la villa de 
Guanajay. 
Invi tación aceptada 
Los coroneles señores Valiente y 
Avalos, Presidente y Vicepresidente 
del Círculo Mi l i ta r que se inaugura rá 
el lunes próximo venidero en el Cam-
pamento de Columbia, estuvieron á 
invitar al señor Presidente para la 
inauguración referida. 
E l general Gómez prometió asistir. 
hm obras del Roque 
Díeese que la subasta de las obras 
para evitar las inundaciones del Ro-
que, ha sido adjudicada á los señores 
Champion Pascual. 
.(Por teK-srraf'V» 
Rodas, A b r i l 10. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
• Habana 
Anoche regresó la Guardia Rural 
que al mando del teniente Sanserique 
salió en persecución de la partida de j 
Yaguaramas, en combinación con los 
dest-^arrentos de la zona Ciénaga con 
la policía de Cienfuegos. el capi tán 
Heriherto Hernández en recorrido 
ha?to Zapata uniere á la fuerza. Diss-
mira^a la partida intérnese en los 
manglares de las t :mblsieras dificul-
tando la persecución que evadió, cru-
zando el Damují en un bote del tejar 
de B?lbín. E l cabo de Ciego Montero 
dice por telégrafo que des individuos 
de la partida perseguidos per la fuer-
za llevan rumbo á Camarones. La zo-
na tranouila, no dando importancia á 
le, partila. 
E l Corresponsal 
T E L E G E i M M L i I S U 
Matanzas, A b r i l 9 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Cuatro mi l personas presenciaron 
el mi t in de aviación celebrado en la 
tarde de hoy. E l aviador Johnstone 
estuvo feliz en su ascensión y perma-
neció 18 minutos en el espacio dando 
tres vueles largos y uno corto sobre 
la bahía. 
En les terrenos de la aviación desa-
rróllese un sangriento suceso; José 
Fernández Alcnso asestó terrible pu-
ña lada al policía Félix Q-uzman, fa-
ll?ciendo inmediatamente. E l agresor 
fué deteniáo por la Guardia Rural ; 
muéstrase satisfecho. E l cadáver del 
policía fué trasladsdo á la Jefatura 
dendeí ha sido tendido, dándole sus 
compañeros guardia de hencr. 
E l Juzgado conecs del suoeto. 
Linares 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Suicidio 
En Guanes (Pinar del Río) , se sui-
cidó ayer disparándose un tiro de re-
vólver por la boca, e Iseñor Ramón 
Pérez. 
En agua, en la Maya 
E l Jefe de Sanidad de la Maya, ha 
dado cuenta al Alcalde de Songo del 
conflicto surgido en dicho punto con 
el agua que están tomando, la cniH 
produce enfermedades por su mala 
condición. 
Dieího Jefe dice que cerca de aquel 
punto, en Rauden y Lagunita. hay 
agua en condiciones de solucionar el 
conflicto. 
Fallecimiento 
A causa de varios quemaduras que 
recibió en distintas partes del cuer-
po, por habérsele vaciado una botella 
de alcohol, prendiéndosele fuego des-
pués las ropas, ayer falleció en Pla-
cetas la señora Rita Escamilla. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial, con residencia en el par-
tido judicial de Sagua la Grande, A 
favor del señor Antonio Augusto 
González Elias y Pérez. 
Sin efecto 
"Se ha resuelto cancelar dejando sin 
efecto el t í tulo de Mandatario Judi-
cial expedido en 23 de Octubre de 
1900. á favor del señor Elenterio 
Mart ínez do España y Méndez, para 
ejercer en el partido judicial de la 
Habana, teda vez que carece de fian-
za que garantice su gestión. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Alcalde procesado 
E-l Juez d? Instrucción de San An-
tonio de lo<» Baños remitió hoy al Go-
bernador Provincial d auto de proce-
samiento dictado contra el Alcalde 
Munic'ipal d'e Güira de Melena, don 
M é o w l Rndríiguez. por el d'elito de 
prevaricación. 
La can*! que se instruye contra d i -
cho Alcalde es el hacer pr?'%i-dMo una 
j r n t a de f^steijos. pactando con cier-
tos individuos «I p e r m i t i r los j u e g a s 
prcihibidcs. mrdiante cierta cantidad 
cine entreraron para c^stinar-las á 
obras públicas 
Robo 
Ayer de madrugada fué escalado y 
robado el estaiblefimiento de café que 
n Jaruco pojee don Bfujamón V-cga. 
Le;? ladrones se llevaron un reloj y 
1S pssos en diferentes clases de mo-
ndas 
P l i N A R D E L . R I O 
CPor t e l í g r a f o ) 
Pinar del Eio, A b r i l 9, 
á las 8 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Con motivo de celebrarse hoy la 
fiesta de .iniciación de la prcmíraTída 
presidencial del doctor Alfredo Za-
y as y recibirle e^ta ciudad en unión 
de la comitiva que le acompaña-, se 
estuvieron disparando de^ie las doce 
de anoche veladores y palenques, re-
cGnierdo en la madrugada una ban-
da tocardo diana, las principo "les ca-
lles. Se han hecho grandes preparati-
vos para dar realce á e?ta fiesta, or-
g'ani?irdciSe en toda la provincia es-
írniruicres por feiTocarril y caballe-
rías. De estas últ imas asistieron in-
significante número, legrando reunn 
sólo unes cuaiT-enta jinetes de San 
Juan y San Luís. Las excursiones por 
tren gratis han sido las que han dado 
algún luci-rrisnto á la concentración 
zayi?ta. E l de Artemira con seis ca-
ire í tria.jo quinientos individuos y el 
procedente de Quane doscientos. Es-
te tsr ir ino no apor tó contingente al 
rs^binrlsnto que resultó frío, asegri-
ir .^da el fracaso de los propósitos de 
los organizadores y reconociendo los 
grandes esfuerzos que realizaron para 
obterer éxito. La provincia no corres-
pondió al llamamiento. Efectuóse un 
almuerzo en el hotel " E l Globo" con 
noventa cubiertos, asistiendo pocas 
personas de la ciudad. A las dos de la 
tarde comenzó el mi t in en el teatro 
&mM&i, F?blarcn M ^ t í n Herrera, 
Pino Guerra, Reina, Ar jora , Garrido, 
reipresontr.-nte pon Matanzas, Duar-
te y Marquetti, y Alcorta, haciendo el 
resumen el doctor Zayas. Los discur-
sos de Pino y Zayas revistieron im-
-rr-tancia. En las declaraciones he-
chas por el primero atacó duramente 
la reelección, declarando se l legaría 
á ella con derramamiento de sangre y 
que no aceptaba el fallo de la Conven-
ción Nacicnal sino convencionalroen-
te r ú e s postulándole nresidente al ac-
tual, levantar ía bandera abarte y en 
favor de la candidatura de Zayas, no 
obstante dijo que era amigo del g'ene-
ral Gómez. E l doctor Zayas recordó 
la división liberal nasa da, agregando 
que si volvía la división al partido. 
p&ráéríwn "rr1"^^ nortes, ^"es oue él 
no transigía esta vez, prefiriendo caer 
con su bandera aunque fuera derro-
tado y declarando también que no po-
día aceptar el fallo nacional en el sen-
tido de la reelección porque esta no 
pedía violar la base segunda de la 
coalición. K] mitin e'tuvo cencurnf?. 
Por la neche celébrase un banquete. 
No asistieron, como híibísse anuncia-
do los senadores Llaneras y Lazo y los 
reT?resentant'>p O r t i n a y Sarrain y el 
doctor Castellanos. 
Calero. Coiresnonsal. 
f O S E F I J S A 
Casa premiada en la ExposioIOn Nacional 
con la mayor dis t inc ión por sus trabajos 
•' y la 
f w m superior r E F m 
i puramente vegetal é Inofensiva, cual lo 
demuestm ol certificado del Laboratorio 
. Nacional que exhibe. 
Espccla4iilad en peinados Ondulac ión 
i Jlarcel y rizados de pelo á n iños . 
^ A L V I C I N A , " cura la caspa v la cal-
1 vicie. 
i Adornos ú l t i m a novedad 
| Postizos A todos precios 
| lOf»1^'0 88' T E L E F O N O A-4270 
Ab.-1 
T B M I j j j POB EL CAELE: 
ESTADOS UXÍDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E * ? 
TRIUNFO RIE O^XA/LB.MS 
Madrid . A b r i l 9 
A media noche vino á efectuarse la 
votación definitiva sobre la propo-
sición presentada en el Congreso de 
los Diputados per los republicanos, 
pidiendo que el Gobierno modificase 
la ley de Justicia mil i tar y derogase 
la de jurisdicciones, proposición que 
fué desechada por 129 votos centra 
23. Con motivo de la nroposición de- i 
rrotada, el jefe del g-obierno señor Ca- ' 
naleias ka anunciado oue la modifi-
cación del Ccdvro Mi l i t a r fig-ura ya 
en el pregrama del gobierno y que la 
ley de jurisdicciones no sería deroga-
da, artes que se modifique el Código i 
MiUtar. 
Con e?ta, votación ha terminado el 
céhb re debate parla.mentario sobre el 
proasM Ferrer. el cual acabó sin oue 
se nrorvu^ciara veredicto sobre la jus-
ticia ó inju?ticia del fusilamiento. 
FONDOS PAIRA LIA G T ^ Í R i A 
Méjico. A b r i l 9 
Anoche vr^ó la Oármora de Diputa-
dos un crédito de cuatro millones de 
ipesofl en oro rara atender á los sras-
tos que demande la pacificación del 
país. 
iSIGT'IE^OiV DAIS 
NOÉKXffAHMOTS D E PAZ 
E l Paso, A b r i l 9. 
El señor F. I . Madero, padre del je-
fe de los revoluciónarics ireiieanos, 
ha salido para la ciudad de San An-
tonio, con otro de sus hiies y varias 
personalidades de sismificación en los 
consenos revolución arios. Han mani-
festado oue las neofociaciones de paz 
serán rearud^da* entre San Antonio 
y la ciudad de Méjico. 
OAYEiROiy F X TOA BMíBO^OAiDA 
At l ix to , Puebla, A b r i l 9 
Un destacamento de trepas federa-
les, comruest por noventa hombres, 
fué casi totalmente aniquilada ano-
che en un desfiladero, á donde fué 
a t ra ído por una partida revoluciona-
ria, á la que los aniquilados venían 
persiaruiendo d M e hacía 24 horas, 
V m U Í Á & á MlOíR.mLMEXTE 
HERIDO 
Mexicalli . A b r i l 9 
A ii l t ima hora se ha sabido que en 
el combats aus sostuvo aver tarde la 
partida revolucionaria formada por 
los americanos al mando de Stanley 
Wiliiams. resultó deshecha, sus miem-
bros disperses y su jefe Will iams 
Sta.nte-y recibió heridas mortales. 
uMUERTE DE 
S T A N L E Y WIDLTAÍMS 
Mexicalli , A b r i l 9. 
A cerdeeneroia de las graves heri-
das oue recibió ayer, en combate con 
las fuerzas federales, á las oue a tacó 
con su partida de 85 aTrericanos. el 
ofludíMo revoluciorario Stanley W i -
lliams falleció hoy aquí. 
H A B I T A N T E S QUE H U Y E N 
E l Paso, A b r i l 9. 
Los mejicanos residentes en Casas 
Grandes y sus alrededores, es tán hu-
y j r d o del distrito de?de que los sol- i 
dados federa-c- comenzaron á aban-
donarlo para dirigirse á ChiViuabua y ! 
Ciudad Juárez . Han aparecido las v i - i 
ruelas en la mencionada población, : 
por lo que es mayor la alarma y el de-
seo .de abandonarla. 
CASAS GARANDES. CUARTEL GE-
N E R A L REVOLUOTONARIO 
Créese que los revolucionarios ha-
r á n de Casas GrarHss su cuartel ge-
neral, mientras se resuelve en defini-
t iva si se llega á la paz ó cont inúa la 
revolución. 
COMBATE PROI^OXOADO 
Ha llegado aquí la noticia de que 
todavía el vierres continuaba en V i -
llardena el combate iniciado el miér-
coles entre federales y revoluciona-
rios. 
MUERTE DE U N C A U D I L L O 
Asegúrase que Guillermo Baca, que 
era unb de los más osados caudillos 
de la revolución, murió cerca de Pa-
r ra l . 
E L U L T B I O ESFUERZO 
E N PRO DE L A PAZ 
San Antonio, Tejas, A b r i l 9. 
Ha llegado aquí el señor Francisco 
Madero, padre del jefe de la revolu-
ción, y ha recibido un telegrama de 
la ciudad de Méjico, en el que se le 
comunica oue el Ministro de Hacien-
da, señor Limantour, le envía su ca-
rro de ferrocarril particular, con ob-
jeto de que se traslade en él á Chi-
huahua, para conferenciar con su hi-
jo sebre la paz. 
Si 6Ete ofrecimiento se hace en con. 
diciones satisfactorias, el señor Ma-
cero y otras personas sa ldrán inme-
diatamente en el carro puesto á su 
disposición por el señor Limantour 
nara Chihuahua, con objeto de celel 
brar allí la conferencia con el caudi-
llo revolucionario, de la que puede 
resultar la paz, si, como se cre-e. el 
señor Madero, padre, puede encon-
t rar t é rmi rbs de concilia.ción entre 
les levantados y el gobierno meii-
cano. 
L A S V I C T I M A S DE 
LA ENPLOSJON 
Litt leton, Alabama. A b r i l 9. 
E l número de mineros que perecie. 
ron á consecuencia de la explosión 
ocurrida en la mina Banner. se calcu-
la de 110 fe 115. No han podido ser re-
cogidos más que seis cadávores. 
Cerno la explosión produjo la des-
trucción de los aparatos destinados á 
ventilar la mina, ha habido que sus-
pender los trabajos de salvamento. 
Ca:i todas las víctimas son presi-
diarios de la raza de color. 
L L E G A D A D E L SUCESOR 
D E L A BARRA 
Washington, A b r i l 9. 
Ha llegado aquí, procedente de L i -
verpool, el señor Inclán, nuevo Emba-
jador de Méjico en los Estados Uni-
dos, 
EL ^PRINZESS IRENE" A FLOTE 
Nueva York, A b r i l 9. ^ 
E l vapor alemán "Prinzess I rene" 
ha sido puesto á flote con auxilio de 
un gran numero de remolcadores y 
se encuentra anclado cerca de la en-
trada de este puerto. 
Mañana será examinado su casco; 
créese que no ha sufrido averías de 
consideración. 
CULPABLE DE HOMICIDIO 
PREMEDITADO 
Roma, A b r i l 9. 
E l procurador de la Corona ha ter-
minado su invertigacicn de los ante-
ceder íes relacionados con el asesina-
to de la princesa Tr ígona por el te-
niente Paterno. Cree el citado funcio-
nario, según declara en su escrito, 
que Paterno es culpable de un delito 
de homicidio premeditado y dice que 
el crimen fué causado por la decisión 
de la princesa de abandonar al te. 
nieE ' í e , y que éste se indignó por no 
poder percibir la suma de cuatro m i l 
pesos que esperaba que la princesa le 
daría , para atEider con dicha canti-
dad al pago de las deudas que tenía. 
No cree el procurador, ó fiscal, que 
Paterno se hirió con el propósito sin-
cero da mataree. sino que fingió un 
conato de suicidio para engañar á 
la opinión pública. 
HORRENDA CATASTROFE 
Bombay, India Inglesa, A b r i l 9. 
A consecuencia de un terrible in-
cendio que destruyó en un espacio de 
tiempo muy reducido el edificio don-
de estaba congregada una gran mul-
t i t ud para un festival, perecieron 
quemadas doscientas personas, mu-
chas de ellas mujeres y niños. 
D E HOY 
UN ARTIOULO DE 
LOIXAZ DEL CASTTIjLO 
Méjico, A b r i l 10. 
E l general Loynaz del Castillo ha 
autorizado la publicación de un ar. 
porque concuerda con la opinión del 
Hera ld ," en el cual apoya á loe que 
piden que se conceda á las clases 
analfabetas el derecho electoral. 
Este artículo ha producido extraer, 
d iñar la sensación, particularmente 
porque cortauerdan con la opinión del 
señor Madero, el caudillo de la r evé , 
lución mejicana., que ha declarado 
que no podía concebir en los princi-
pios del siglo X X una repúbl ica cuyo 
pueblo no goza de libertad política y 
de derechos civiles. Las faltas que se 
rtetan en la organización de las repú-
blicas hispano-a.mericanas no se de. 
ben á la ignorancia del pueblo, siuo á 
la ambición y el egoísmo de las clases 
intelectuales más ilustradas. 
TEMBLOR DE TIERR A 
Roma, A b r i l 10. 
Se ha sentido aquí esta mañana , 
un pequeño temblor de tierra, que 
ha producido mucha alarma entre 
los habitantes de la ciudad, no 
obstante no haber causado, aparente-
mente, daño alguno. 
TROPAS AMOTINADAS 
Londres, A b r i l 10. 
E l "Evening Times" ha recibido 
de China unos despachos, en les cua-
les se dice que se han amotinado te-
das las tropas estacionadas al Norte 
de Cantón, con motivo del desconten-
to que les ha causado el acto realiza-
do por el Regente del Imperio al de. 
clararse general en jefe del ejército. 
An'urcian los periódicos que los 
extranjeros están huyendo de Cantón 
con dirección á Hong KobJ?. 
Los directores de los bancos de 
Lendrr% que tienen negocios en Chi-
na, declaran que sus corresponsales 
nada les han dicho de ese levanta-
miento de las tropas, por lo que con. 
sideran muy exageradas las noticias 
trasmitidas al "Evening Times." 
DERROTA DE LOS BEDUINOS 
Constantinepla, A b r i l 10. 
Después de un reñido combate que 
duró varias horas, las tropas del go-
bierno derrotaron, en las cercanías de 
Canaa. á los beduinos sublevados, 
que dejaron más de cien muertos so-
bre el terreno y tuvieron que abando-
nar sus trincheras, que fueron itíme-
diatamente arrasadas por los vence-
dores. 
CLNX'O M I L CASAS QUEMAD 
Tokio, Abr i l lo 
E l célebre "Yoshiwar i , " que er 
barrio principal destinado en esta* 61 
pi ta l á residencia de hetairas aut08" 
Z&ÚM, se lia incendiado, q u e m á n ^ 
vmhs m i l casáis, muchas de éstas ^ 
daderos palacios. 
En menos de tres horas fué d 
truido todo el barrio, quedando sTñ 
hogar muchos miles de mujeres. 
Las llamas ze extendieron ránid 
mente á otros barrios inmediatos hk. 
cía el Norte. E l total de casas destruí 
das fué de cirlco mi l . 
Calcúlase, aproximadamente, ei 
tros millones de pesos el valor de las 
propiedades destruidas y aunque 
ha declarado oficialmente que no ha 
bía ocurrido desgracia personal algu 
na, los periódicos asegurari que hube 
cinco personas muertas, quemadas vi 
vas, ocho mortalmente dañadas x 
unas cien levemente heridas. 
F A L L E O I i M I E N T O R E P K X T l x o 
Saint Louis. Abr i l 10. 
M i cha el Link, ex-miembro de la 
L e g ü l s t u r a del Estado de Missouri 
ha sido hablado muerto esta mañana 
en su bañadera . 
Link, que se había hecho testigo de 
Estado, después de la investio-anjón 
del Gran Jurado en el asunto del nom. 
bramiento del senador Lorimer, fué 
posteriormente encausado por perju. 
rio . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCA R1 í TLE > U N I D O S 
Londres, Abr i l 10. 
Las acciones comunes de ios Ferro, 
carriles TTrddos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s 
6 d . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. T1 /^ -
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 10. 
E l ?iba de se vendieron en la Bolsa 
de Valores de egta plaza 771,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
U N M E D I C O 
P a r a un servicio profesional en día al* 
terno, se solicita en Consulado 128. de 12 
a 3. 4180 4t-10 4m-ll 
avisos m \ m * 
í t m M i m 
"Los socios de la Adorac ión Nocturna ce» 
lebrarán .la Vig i l ia de Jueves Santo en la 
noche del d í a 13 al 14, en las Ivlesiaa del 
Santo Angel, Sta. Teresa de J e s ú s y Ur-
sulinas. 
Todos se reunirán en la Iglesia de Ursu-
linas el jueves 13, á, .as 9 y media de la no-
che, y á. las 10 menos r'iarto ??! distribui-
rán entre las tres Iglesias para empezar 
la Vigi l ia á las 10. 
E s t a noche de la Cena, y . Jesucristo nos 
i lama para que en esa cé lebre noche ie 
a c o m p a ñ e m o s . S e invita por este medio, 
no solo á, los Adoradores Nocturnos, sino 
t a m b i é n á todos los catMicos valientes que 
quieran pasar una noche feh/ acomi;añan-
do á J e s ú s Sacramentado en su Trono de 
Amor. 4151 4d-9 lt-10 
i M l í l 
D E A R R O Y O A R E N A S 
Solemne fiesta religiosa en honor del d'' 
vino Nazareno del Rescate en la Igl»' 
sia Parroquial del Cano. 
Día 16 de Abril do 1911 
Domingo de Resurrecc ión: A las 6 P. w 
se rezará el santo rosario y á continua 
c ión gran Salve. 
Día 17 de Abril 
Lunes de Pascua.—A las nueve A. M. 
fiolem-ne fiesta religiosa en la que ocupa-
r á la Sagrada C á t e d r a del Espíritu San-
to el elocuente orador sagrado Presbí-
tero Dr. Manuel de J e s ú s Doval. teniendo 
la d irecc ión de«l Coro el reputado y laU' 
roado maestro señor Rafael Pastor. 
Durante este d ía e s tará abierta la W6' 
s ia del Cano para recibir á todos los devo-
tos del Nazareno. 
N O T A . — E s t a fiesta se celebra en la Iffl^ 
Bia Parroqual del Cano en virtud de su-
perior d i spos ic ión á consecuencia de 
reunir la E r m i t a de Arroyo Arenas las 
condiciones de solidez y e»tabilidad O»* 
cesarlas y no haberse podido aún llevar 
á efecto las reparaciones m á s urgentes, de-
bido principalmente A las calamitosas cir-
cunstancias que se es tán atravesando 
¡Quiera el Nazareno que para el año pró-
ximo podamos tributarle nuestros re^(3'' 
dos homenajes de adorac ión en su B**! 
mosa y pintoresca E r m i t a , y a restaurad»-
E l Cano, AbrH 10 de 1911. 
E L . P A R R O C O . 
C 1157 St-lO Sd-U 
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L A S E Ñ O R I T A 
E L S I E G O U D I E 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy lunes 10 del corriente, á las 
4 y 30 p. m., su padre, madre, herma nos, hermana política y primos 
que oi&riben, rneeran á las personas de su «mistad se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria, Calzada del Cerro número 753, para desde 
allí acompañar el cadáver al Cernent-erio de Colón, favor que agrá, 
deceran. 
Habana, 10 de Abr i l de 1911-
Juan Goudie. — Alicia Crawfor l de Goudi*. — Li ly , James, Ce-
d í , Joe y A r l h u r Goudie. — Luz Montevcrde de Goudie. — 
Georgc MüUngt&n, — Edmundo W i l l . 
N O S £ R E P A R T E N E S Q U E L A S 
c . 1 1 5 2 1-10 
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P A G I L I T E R 
LA SERfllLLA 
Ig^roducmós la escena X I I I de es-
Z Z i ó s * cüvvedm, estrenad* hace p e 
p el V&ud&Me: Lola y Ernesto, 
' r L cuando eran pobrísimos, se en-
0'intmn. cuando llegaron á la riqueza 
l r f i a^Se ha ido. Mejor. Para ha-
contigo, no me hacen falta testi-
r \'o no frunzas el ceno, que a pe-
todas las muecas y visages que 
1̂ ; no has de conseguir infundirme 
^ ^ • - - r V a m o s ! Veo que conti-
hnas tan i q u i l l a como antes < 
r ^ - E s cierto. /.Pero que qtiieres? 
1 ™n que otros ffánaii, seorun dicen, 
.lasado con el sudor de su frente, yo 
sano bañado en risas y más risas, 
canciones, en carcajadas, en ale-
fe^eíío.—íSiempre asi? 
Siempre? (Pequeña musa). 
'0\o sé - no conozco lo que es siemnre. 
íolo comprendo el nreseute. N i quiero 
bórdame del pasado, n i quiero pen-
•ar en el porvenir. Para -mí están su-
Imidas esas palabras, poraue no 1as 
lipzco: porque uo quiero conocerlas. 
•Qwfisto.—Lola: tú eres feliz. 
fc¿¿r.—Tampoco sé lo que eso quiere 
gy^^ .—Pues quiere decir que no 
|jpn^ penns. 
lrJn_ Cnaridn alfifuna omVre a.t)0-
dera^5" de mi almn. la arrnío leiós, 
TTinv lejos. . . doude no vuelva á sen-
tirlf. 
fírnAsio.—Vr' siempre es posible ha-
(*=n cor» -pilas, 
j-.^/rr.—Por rm¿ -nof T,ns pena.c .son 
plrna como n^^n'/Ao f}<. ea^ne nodriMn ¡ 
PJ¡ pl cuerno, rufludn no«: prASPnta; 
v i prtnfpr ínn ln nn^r^mn;? -npra niie no I 
*fC\va emrinnwñn-nrl^ oí >-«c+o ? Pn^s lo 
TT1;cn-.o cr1 huno con If* nnryqs. . e (»ofs j 
f^n - j ^ r a í z . . . se desprende uno de 
di**. 
JjUrnesio.—Pero siempre deja.n cica-
triz. 
Ytflln.—;B5?"h! R'ffls se o^uH^n de mo-
p ffne p1 oeultsrspüíw 'í lo<; d«más. nos 
]nc renHonin-? 'i noonfroc nníc-nios, 
7.'-..̂ c-/y>.—Eso quiere decir que tam-
pen h ' i . . . . 
¡fv>7/^—t/Vn' 1^ o"píi<? (Poi/fta). 
'nttlff.'y J* Tn. pWf 'rtnt/> r*r*irm T,r<ln\ 9i.\r\ 
nn^ r-n* otra época has sido más f f l i z . 
onr> "hov". 
fjOla.—(Tifi.rnfyrffíl/) ron córivO] Oyn-
/'c coi pif>»'+o r f fw sA"twtÍént(>) Xo 
ocúrri-rh á +; lo mismo. 
p,.„^.?:/n _ . . Oníen spb^! 
7>7t.—No:-no ps r>o«iblé. Lo eom-' 
prendo v ñ o r mÍÑ- íahiAs uo írn-T-
dan r'urrrehes opra tí . A otos, cnpvido 
jia<j cprno^írnos. aun oras t i l un ar^í^rp 
^ppoonn^írlo• nn pintor p'tvô ? cupdnvs 
no hpbípn cpIMo p1 niwrewdo, v cuvo 
firmn rio tonía si^n'f-Vp^'^n fll|?ilTia; 
un "bohemio r'nn o\ plmp ll^na dé i lu -
siones v ol bolsillo completamente /a-
cío . . . ; To pcuerdas? 
K w x f n . — S í ; nio «cuerdo. 
Lnlrr.—Entonces ibas muy amenudo 
por mi casa. . . 
Em&sto.—Es cierto. Y á tu lado me 
pasaba las horas enteras, contemplán-
dote embelesado, mientras t ú me me-
tías ráfagas de alegría en el alma con 
tus sanas y alegres carcajadas. 
Loía.—Y muchas veces, diciendo que 
querías coser, me quitabas la aguja . . . 
y co s í a s . . . y te pinchabas. 
Ernesto.—Y tú, entonces, me l im-
piabas la sangre... Y- me reñías por 
mi torpeza... y me vendabas los de-
| dos. 
I Lola.—Y los dos reíamos, reíamos á 
j carcajadas, sin pensar en nadie . . . sin 
I preocuparnos de nada. 
! Ernesto.—Y tu madre, tan viejecí-
ta. se acercaba á nosotros, y también 
r e í a . . . r e í a . . . ¿Te acuerdas? Es muy 
buena y nos quería mucho. Tengo d i -
scos de volver á verla. ¿Dónde la tie-
nes? 
| fj0ia,—(Presa de hojida tristeza) 
¡Mi madre! 
I Ernesto.— (Con ansiedad) ¿Cómo? 
I ¿ Acaso.. . ? 
i Lola.—(En vinándosp. los oíos) Sí. 
i Ernesto.—¡Pobr^ Lola! Veo que 
; también tú ha<; sufrido lo tuyo. 
Tjofa.—(Fíondo con mucha amnrnn-
I ra) ¡'Bah! Ya te he dicho lo que yo ha-
i go por las péftas. 
Ernesto.—Sí: arrancarlas de raíz. 
Pero ya ves pomo cuando sp aernrran 
de veras al alma, no es posible hacer eso 
con pilas. 
pola,—Por eso al álmndónátme tú. 
me v i sola: muv pola. T^ v i subir; yí 
como la frente tp adroi r^a ; sperní tolos 
tus paso^. v te -1117̂ 114 lleno dp orfiTUllp 
v dp p m ^ ^ í ^ i . Pn ton '»^ enn+í vo tam-
bién ^1 afán dr> g-lorip. Quise br i l lar f,o-
mo tú v que ln «ente uip admirara 'ío-
mn á tf. TiOo-ró oTifrpr nn t^^tro dnn-
do mi nnpripi^ri lov<»rif/ó nnp t^^ion^ffid 
A* Aplnusófe. L1é<fi^ ^ nanooidp. . . 
llovieron éñUt^atflg s^hvr» -mí . . . vía 16 
lY>n/i"hn rrmr>lio. . . en r\̂ c>n tipmnn r.-»P0-
rr? rn0^'^ "Windó. S« toí» nr^c^^+pron 
innmn.prabl^-s p^mir0rlr>T0.<' n^r» rlr.cnt'P-
n\á n^^-^no +r>':irK! rn^ ríovpo'ot, íníWirvfoc; 
oioc se r^nrli^n al OPric^nom. . , soñ;i-
ba. v ^n «"^^ '^ m0 Pr>oror»íq fll Í-Wí̂ r 
cfprt «nnpvp.f^n d^ mí -n^r nir» po=p "Ô -
rnmñry nno r)OPn 5 pn«o so ibp n^vop. 
rlonrlr» liocfn o',r'lfr,,*'"rt r»or enrnr>lnfo. 
Pro fri (vlnvíq +>i fiyff-'^^ +n a.m.bi<v?Ó,»'> . 
p.->rn ol v^iv31* l i ^nplirit,^ rea7)ii'?yd?.bi 
Tní nueva eyi^^neiai v onfví» vísiaq v 
CPTl̂ iriiToc í.-%/»"ío mi í-nfon-vn'n^lil/-» pqrn1-
rjn pOr lp vidn • inAvrj .«ipmnre sola, y so-
lo l-in (]o pnr'*ir>1Ti',ln 
Ernesto.—N6; sola no. T)* hoy en 
adelanto irpmos sierrlpre inntos. y de 
eso m^dn annone el efNrpmb f"era in-
tjerminabTe "nn so nos: iharffl largo. 
Jjola.—(Evinrniuin site manos con l.as 
df* Wrnéstó1) ; Oué dic^s? 
Ernesto.—;.Xo lo estás o^ndo? A tí 
v á mí noq unen lo? roonoH^":. las año-
rntizás, no« une p! opsado Hpmoc; sé-'m-
brado pu n i i ^ r P 1 ? almas la semillo d'^l 
amor, v lip dado su fruto, v ese fruto 
Vuelve á unir de nnevo nupstras vidps. 
P«oorrprpmos nmbos el ormino dp la 
vHa : T)pro siempre nn>doq: siomnvo 
a«í. dirigen con paso lento, l iada 
el foro). 
1 p • • 
A L. G. de Urbina, 
E r a un numen azul, enamorado 
de una cautiva idea, que gemía 
como alondra perdida en selva umbría, 
bajo un soberbio bosque enmarañado. . . ; 
y sucedió que un día 
en alas del ingenio 
aquel hermoso arcángel, 
alado, como el ángel, 
divino como el genio, 
pasó de la prisión por ei proscenio, 
y tocando la reja con el ala, 
trocóla en lira, y de los tristes lazos 
tendió la estrofa, cual celeste escala 
hasta las .nubes... y perdióse arriba 
llevándose al Parnaso á la cautiva 
como un alma dormida entre sus 'brazos...! 
¿"Era acaso tu musa rediviva 
ó era tu madrigal hecho pedazos? 
E . SAAVEDRA. 
Al maestro, con mi gratitud. 
A Juan B. Ubago. 
Miraba un monte casi inaccesible; 
4 su ciana un camino conducía, 
qíie en mis locas audacias perseguía 
creyendo perseguir un imposible. 
Fué la lucha seguida con empeño; 
nre cubrieron las sombras "nocturnales, 
perdí mis esperanzas é ideales, 
que fuéronse fugaces como un sueño. 
Quise otra vez probar. Fui á, tí indeciso, 
seguro señalaste lo preciso 
del camino. Tu frase adentadora 
me animó persistente, y tu experiencia 
sirvióme á la manera de una ciencia 
que hizo brillar la lumbre de mi aurora. 
UN SUEHO DE MIL AlOS 
Pedro Iturralde. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
A P R E N D I Z A J E 
Efl hijio del tonelero ©en el curso pre paratorió del oficio. 
(De Péle Méle) . 
A juagar por lo sucedido en una 
mina de plata situada em Montana 
(Estados Unidos), hay animales que 
pueden v i v i r dormidos durante mi l 
años. AJ hacer explosión un barre-
no en la citada mina, salió entre los 
escombros un sapo vivo, casi ence-
rrado todavía en una especie de cel-
da q-ue tenía la forma de su cuerpo, 
como sucede con los fósiles. Se co-
locó al botracio en una vasija de 
cristal y viósele al poco rato desper-
tar y comer ávidamente acunas mos-
cas. 1 Como su an t igüedad era indu-
dabe, pues la profundidad de las ca-
pas de terreuo en -que fué eneoaitrado 
no deja lugar á duda, fué enviado al 
fJardín Zoológico de Nueva York . 
Los naturalistas americanos estudian 
.actualmeinte el origen del sapo, que, 
por cierto, murió al llegar la prima-
vera. Opinan los téenicos que su 
jnnerte fué causada por el exceso de 
vida que el aire libre y la alimenta-
ción le produjeron. 
A N E C D O T I C A 
PRECAUCION 
nocíase del famoso escritor ingKk 
Sterne que daba á su mujer una-vi-
da de perros. Una vez, sin embargo, 
comiendo con e l célebre actor Ga-
r r ich , habló del matrimonio, y dijo 
que el marido que maltrata á su mu-
jer merece que se le queme la casa. 
Garrich le con tes tó : 
—Si tú eres precavido, debes tenei 
la tuya asegurada de incendios. 
CORRECPOlEílOia 
C A N T A R E S 
(Expreso para el Diario de la Marina.) 
E s lazo la simpatía 
que junta los corazones 
en los mares de» la vida. 
Nunca olvides los amores 
de aquel /pobre ruiseñor, 
¡su pena vivió cantando 
y cantándola murió! 
Una rosa voy criando 
más bella que las demás, 
¡Dios quiera que no la roben 
los que rondan mi rosal! 
Narciso Díaz de Escobar. 
Estornudos 
Aun posponiéndola á la constante epi-
demia política que padecemos, la enfer-
medad catarral 6 séase la inflamación de 
las membranas mucosas, resulta una de 
Jas más temibles plagas de que somos_ víc-
timas los habitantes de esta higienizada 
Habana. 
Así como existen en esta vida cosas y 
•hechos que parecen enormidades á primera 
intención y luego resultan verdaderas me-
aiudencias; así también existen otros he-
chos y otras cosas, que pareciendo menu-
dc-ncias, vienen á tener, mirándolas con cal-
ma, un gran significado en el desarrollo de 
•la Humanidad. 
Aquí está, para demostrarlo, este conti-
nua estornudar de que os hablo... Y os 
advierto que estoy hablando y . . . estornu-
dando al mismo tiempo. 
Por .lo regular se les da muy poca im-
portancia á los catarros. Se toman contra 
ellos pocas precauciones, (aunque confie-
so que muchas veces resultan inútiles) y 
hasta se Mega á descuidar bastante el uso 
de remedios para hacerlos desaparecer por 
completo. 
Por cierto que esta desaparición, cuando 
se consigue, resulta siempre preventoria, 
pues yo sé que son los catarros, muy ami-
gos de la reaparición... y, por no ofender 
á algunas mujeres, no digo que sean más 
constantes que eUas en esto de volver al 
•pecho en que descansaron durante algún 
tiempo. 
E n estas épocas de grandes sequías, en 
que el aire •llega con mucho trabajo á nues-
tros pulmones y cuando llega va acompa-
ñado de más partículas de tierra que do 
oxígeno, se pillan los catarros con una ex-
traordinaria facUidad. 
Ei Reino Animal entero, del hombre pa-
ra abajo, padecería de esta molesta en-
fermedad si se halJase envuelto, como nos 
hallamos los habaneros, en esta inmensa 
nube de polvo que nuestros gobernantes 
no se preocupan mucho de apaciguar. 
Hoy día los catarros y sus derivaciones 
preocúpannos tanto como los jupe-culottes 
de última moda y hasta quizá si tanto co-
mo el Tratado Comercial que, de paso di-
remos, debía estar ya más que finalizado. 
Familias hay, y una de ellas numerosa por 
éierto, donde todos y cada uno de sus 
miembros no hacen otra cosa de ocho días 
á esta parte, que dar rienda suelta á los 
estornudos, encontrándose las fosas nasales 
de todos ellos á estas horas, como las ca-
lles de la Habana después del último cl-
! olón. 
! Hace dos ó tres días estuve en esta ca-
sa Llegué á la hora de almuerzo. To-
dos estaban sentados á la mesa: entre gran-
des y chicos completaban una docena jus-
" ta. Yo me quedé de pie mientras hablaba 
con el-cabeza de familia—una persona dig-
nís ima. . . de lástima—el cual me invitaba 
á que los acomipañara. Yo estaba indeci-
so.. . Calcúlese cuál sería la intensidad de 
mi asombro al sentir de pronto un estor-
nudo formidable, un estornudo bárbaro, que 
, me causó el efecto de un derrumbe espan-
j toso. De pronto creí que era algún móns-
' truo que estaba sentado á la mesa y que 
había exhalado algún resoplido enorme; 
¡pero . . . no: era que los doce, Ja familia 
entera, habían estornudado á un mismo 
' tiempo, exactos como si fuesen doce apa-
j ratos movidos por un solo resorte... 
Por la calle se tropieza á cada momen-
to con algunos acatarrados... que hay 
necesidad de recibirlos con paragua 
Algunos séres ignorantes lo toman á di-
versión y se entretienen en hacer chistes, 
burlándose de una dolencia que puede 
traerles muy malas consecuencias. 
Hace poco me topé con uno de estos que 
me recibió diciéndome: 
—Chico: he comprado un magnífico au-
tomóvil de 150 caballos de fuerza. Fíjate 
qué bocina más potente... 
Y estornudando con toda la fuerza de los 
•caballos que tenía alojados en los pulmo-
nes, me salpicó de gasolina toda la fa-
chada. . . 
Infinidad de casos «podría citar en de-
mostración de que estas inflamaciones de 
•las mucosas no deben dejarse exentas de 
la verdadera importancia que tienen, no 
solamente para el individuo que las padece 
con detrimento de su constiución orgá-
nica, sino también por los daños y moles-
tias que ocasionan á sus mortales conve-
cinos. 
Por lo tanto les suplico á todos tengan 
mucho cuidado con esta menudencia que 
no es tan menuda como muchos eren. 
¡Guach. . . ! 
Andrés del Mar. 
M E S A R E V U E L T A 
E L ARZOBISPO D E F R I B U R G O 
Hallábase vacante rañclio tiempo 
la silla de Rottenburgo, y el Ayunta-
miento suplicó á un Obispo de la dió-
cesis del Alto Rhin que fuera á con-
í e r i r las órdenes á los seminaristas. 
L a noticia de esta ceremonia atra-
jo mucha gente d« los alrededores, y, 
la víspera, un barbero muy modesto 
vió entrar en su establecimiento á un 
sacerdote forastero. 
Mientras le afeitaba, le p r e g u n t ó : 
—¿Se viene á ver la fiesta, e M 
—Así es. 
—Tengo mucha gana de conocer al 
arzobispo de Friburgo. Dicen que es 
un santo. 
—iSiempre se exagera—dijo el cu-
ra. 
—¡ Cómo!—repuso.—Lo dice todo 
el mundo . . . 
—'Pues yo no lo creo. 
Indignado el barbero, d i jo : 
—Hay muchos cuntas que no pue-
den ver á los prelados -que les atan 
corto. ¿Por qué le tenéis t i rr ia? 
—Xo, hombre; yo os aseguro que 
le quiero bien. 
—¡ Ya se conoce! 
Y sin más, acabó de afeitarle, pagó 
el cura y se fué. 
A l día siguiente fué el barbero á la 
iglesia, y ouál sería su asombro al ver 
con los ornamentos al cura de la vís-
pera, que no era otro que el propio ar-
zobispo de Friburgo." 
v 
de los artículos especiales para la Cuaresma en la Agencia de Félix Potín en la Habana 
O'Reilly 37--Telcfono A 2310--Apartado 633- Y PONT, Gerentes 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y Clrujla en general. Sífilis y Venéreo. 
3225 26-18 Mz. 
O 1154 
Fíjense en los precios especiales, sólo para esta semana, que se 
publicarán mañana. 
Si á usted le interesa conocer los artículos y los precios á que 
esta casa vende, pida el listín de esta quincena por el teléfono 
A-2310 ó al apartado 633. 
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DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138, Teléfono A-3176. Consultas da 




Habana 124.—Premiada con medalla de oro. 
Acaban de salir de sus talleres 500 blu-
sas de encaje i . mano y 100 sobre camas 
malla para novias, última novedad. 
4089 8-7 
EL VENENO BE US PATATAS 
La patata contiene en sus t i j idos 
un principio tóxieo denominado ''so-
lanina." Algunas indigestiones, que 
se aehaesn á otras causas, soii origi-
nadas por este veneno, sobre todo si 
se ingieren patatas no maduras 
completamente aún . Según las ob-
servaciones de Meyer, la cantidad de 
solanina contenida en las patatas lle-
ga á 2z0 miligramos por k i lo . An-
tes de la madurez del tubérculo, la 
proporción es todavía mayor. Dismi-
nuye, en cambio, un 50 por 100 si se 
pelan las patatas, y es de suponer 
¡que casi desaparezca ese principio 
venenoso con las operaciones culina-
rias. 
M. I .—Xo se mortifique usted. Si 
usted desea casarse, ponga un anuncio, 
dígalo, y . . . se hará. Y no se le olvide 
á usted decir los miles de pesos con 
que cuenta, porque así parecerá más 
elegante. 
.1/. F . R.—¡Todavía insiste usted...! 
Y de la poesía que hoy me envía, hay 
una sola palabra que puede decirse 
suya: 
Me ofrezco á Vs. sin tasa 
franco, servicial y activo, 
por la tarde en casa el Pito, 
por la mañana en mi casa... 
E l Pifo es suyo: se conoce bien. Y 
como vuelva usted á las andadas, cons-
tele que ese pito sonará : y tendremos 
pitorreo. 
Irizar.—"Todas las mujeres me pa-
recen muy buenas. . ." \ Qué escááda-
lo, vive Dios! ¿ Cómo se atreve usted á 
decir alto lo que todos pensamos tan 
baj i to . . .? 
B. de G.—Le voy á dar un consejo: 
respete usted á los sabios, ríase usted 
de los fatuos, no hable nunca de los 
tontos, y jamás tome en serio á un 
periodista. 
E. S.—Se impacienta usted muy 
pronto, y no repara en dos cosas: en 
que á su casa no podemos eseribirli, 
porque aviados estaríamos si á diario 
contestáramos cien cartas; y en que 
recibiendo mucho original, no es cues-
tión de que llegue un escritor y beso 
el santo en seguida. Extasis no me gas-
t ó ; y procure evitar consonantillos 
como 
. . . ángel— 
. . .yarcangel— 
porque están desprestigiados. 
M . B.—Escriba usted más corto; 
evite la ampulosidad, y penétrese 
mejor del significado de algunas pala-
bras. Comprima esta misma idea, y va-
remos si salta alguna liebre. 
Margotta.—Si usted pasa por aquí, 
se enterará de un asunto que á mi j u i -
cio, le interesa. 
A . P.—En adelante publicaremos el 
nombre y •apellido, con un justo co-
mentario, de quienes nos remitan ver-
sos ajenos... Tome usted nota, y vaya 
á confesarse. 
I A . D . — " Y o quiero una mujer 
| g r u e z a . . . . " ¿ Habráse visto pillín ? 
I Fél ix M.—Llegó tarde. Y además, 
I es un iníVlio. Las respuestas de " E n -
! quete" deben ser cortas, y las qu^ t i -
' ran á boda mucho más. Porque si no, 
i las chicas cogen miedo, y temen la com-
petencia. 
A. A . 3/.— 
Será eJ consorte nuestra existencia en pos; 
así marcharemos. 
Tras de la tumba, el débito ante Dios, 
feliz llcgraremos. 
Este poeta confunde la tumba con 
Mazorra. 
JMasaje, Gimnasia médica , h ig ié -
nica j pedagtfffica. 
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W A L T E R S C O T X 
CVersión Castellanay) 
DE 
M a n u e l d e l a t o r r e 
T O M O I I 
(^«tt novela, publicada por la casa, edito-
p'«l de hermanos Garnier, de París, se 
•ncuentra do venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
'Solvióse sir "William hacia él para 
^presarle el placer que experimenta-
ba al recibirle en el castillo; mas al 
observar los pensamientos que debían 
aPeiiar su ánimo, contentóse con ha-
cerle ama profunda reevrencia, como 
Para significarle que sabía comorendor 
su dolor. 
^os criados, con sendos y soberbios 
candelabros de plata en la mano con-
uJeron á los recién venidos á una os-
Paciosa sala que Edgardo reconoció en 
seguida, á pesar de la transformación 
ûe había sufrido, con num^rosrs 
adornos y mejoras que indicaban la 
opulencia de los moradores actua'es 
^el castillo. 
Los viejos y deteriorados tapices 
que, en tiemipo de su padre cubrían 
las paredes con sus jirones, habían si-
do reemplazados por una artística y 
elegante obra de esculturas de talla, 
en cuyos adornos veíanse flores y aves, 
éstas tan bien imitadas que parecían 
unas batir sus alas, otras como si prn-
piamente estuviesen cantando. Los 
antiguos retratos de familia y varios 
trofeos, 'habían sido sustituidos por los 
retratos de cuerpo entero del rey Gui-
llermo y la reina María, de sir Tomás 
TIope y lord Stair. celebres juriscon-
sultos escoceses. También se veían los 
de los padres del canciller: la madre, 
muy tiesa y ceñuda, con cara de po-
cos amigos, estaba cubierta con una 
manteleta negra, en la cabeza llevaba 
uno de esos gorros do nuestras anti-
guas matronas, llamados pinners, y 
en la mano tenía un devocionario. E l 
padre, bajo su birret^ negro ^e seda, 
que se adaptaba á la cabeza como si 
"estuviera afeitada, mostraba un sem-
blante dé verdadero puritano, en el 
que el orgullo aparecía en toda su pe-
quenez, terminando por una barba 
roja cortada en punta. Era. en fin. 
una de esas fisonomías en cuya expre-
sión la hipocresía parecía querer im-
ponerse á la avaricia y á la tunante-
ría. 
—¿Y para hacer sitio á t a l gen-
j tuza—pensó Edgardo—han sido arro-
: jados mis antepaga dos del lugar que 
| ocuparon durante tanto tiempo en \m 
¡ paredes que se construveron para 
i ellos? 
Y de nuevo fijó su vista en todos 
aquellos personajes-, pero cuanto más 
{ les miraba menos a?eendientc tenía en 
¡ su alma indignada, el recuerdo de Lu-
: cía, que aún no había entrado en la 
sala. 
Veíanse además en las paredes dos 
ó tres rarezas holands-ms, cerno se lla-
maba entonces á los lienzos de Van-
Ostade y Teniers. y un cuadro bas-
tante bueno de la escuela italiana. P i -
ro lo que dominaba ante tedo eran los 
grandes retratos de tamaño natural. 
Uno representaba al cancillér, de pie, 
con el traje de gala propio do *u ca-
rreta; el otro mostraba á su noble es-
posa, beldad altiva cubierta de seda y 
armiño, qtré expresaba todn el or^nillo 
de los D'.iblas. de ouienes descendía. 
La verdad había triunfado del ta-
lento del artista, que no había, con-
seguido comunicar en el lienzo ni sem-
blante del rr-^rido esa exoresión "le 
autoridad legítima y acatada en el ho-
gar convugnl. No, no h^hía podido, 
•y al primer srolpe vista podía no-
f:irse que, á pesar de la maza de que 
estaba provi-to v de ío^ bordados le 
oro que guarnecían su traje, era el 
marido quien en el interior del matri-
monio llevaba las faldas. 
El entarimado de esta hermosa sa-
la estaba cubierto de ricas alfombras; 
en las dos chimeneas brillaban seu-doa 
fuegos y diez brazos de plata reflejan-
do en las placas la luz de las bujías 
de que e§taban guarnecidos, daban 
una claridad casi semejante á la de 
un hermoso día de primavera. 
—Señor de Ravenswood, /.deseáis 
tomar algo?—preguntó sir "William á 
quien empezaba á embararar el si-
lencio. 
Pero Edgardo no contestó; tan m-
simismado se hallaba contemplan "lo 
los cambios que había habido en la sa-
la, que ni siauiera observó que el can-
ciller le había dirigido la palabra. 
A l ver que no había sido oído, el-
canciller reiteró la pregunta agrégam-
elo que pronto la cena estaría dis-
puesta. 
Prestó al fin Edgardo atención ^ lo 
que se le decía y notó que estaba ha-
ciendo un papel ridículo ó,-al menos, 
demostrando demasiado á las clamas 
que se^deiaba abatir por el estado en 
que se hallaba; y, haciendo un gran 
ésfwerfeó entró en conversación con sir 
"WiHiam. tratando de rehacerse cuan-
to le f :é posible. 
—No debe sorprenderos, sir Wil l iam 
—le dijo—la atención con eme exami-
no las transformaciones y cambios que 
ha habido en esta sala. En tiempo 
de íni padre, cuando nuestros infor-
tunios le forzaron á v iv i r en el aisla-
miento, apenas si entraba aquí alguien 
más que 3ro. Aquí era mi sala de re-
creo cuando el mal tiempo me impo-
sibilitaba salir á pasearme por el pnr-
que. En ese rincón, á la izquierda, 
tenía mi banco de carpintero con al-
gunas herramientas, que Caleb me ha-
bía procurado, enseñándome á usar-
las. En este otro colgaba la caña de 
pescar, las redes, el arco y las áechak 
—Yo tengo un ^h.^0 con los mismos 
gustos—dijo el canciller que deseaba 
cambiar de conversación. 
"Y; llamando, dijo: que venga En-
rique. 
Despnés cont inuó: 
—Esta rá pesrado á las faldas de 
Lucía, pues habéis de saber que esta 
chica es la preferida de la casa: to-
dos la. adoramos. 
Esta alusión á Lucía, aunque he-
cha con gran intención y á tiempo, 
no consiguió apartar á Edgardo d= sus 
recuerdos y continó: 
—Xos vimos obligados—dijo—á de-
jar en esta estancia • algunos retratos 
de familia y también varios trofeos 
militares. ¿Me excusaréis si pregun-
to qué se ha hecho de ellos? 
•—Esta sala—replicó sir "William va-
cilando un poco—se arregló durante 
nuestra ausencia y a sabéis la máxi-
ma favorita de los jurisconsultos: 
cedant arma togae. Mucho me temo 
que esta vez se haya seguido dema-
siado al pie de la letra. Sin embar-
go, confío en que se habrán conserva-
do, pues ordené que así se hiciera. 
¿Puedo confiar en que si se encuen-
tran los aceptaréis en pago del mal 
trato que 'hasta aquí han llevado? 
Edgardo dio las gracias con una i n -
clinación de cabeza algo afectada y, 
con los brazos cruzados, continuó exa» 
minando la sala. 
— P a p á : Lucía está hoy de mal ha, 
mor y no quiere bajar conmigo á la 
cuadra á ver el caballito eme Bob Wü-
son me ha traído de Galloway—dijo 
el muchacho al entrar, antes de que 
le preguntan nada el caiiciller. 
—Ha hecho bien—replicó sin W i -
l l iam:—El puesto de una señorita no 
está en la cuadra junto á los palafre-
ñeros. 
—Por lo que veo sois tan poco com-
laeiente como ella; pero esperaré á 
que venga mamá y ella os dirá las 
cuarenta. 
—Cállate irapru.lente; ¿en dónde 
está tu preceptor? 
—Se ha ido á Dúnbar á una boda. 
HContinuará.) 
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iConstmida al Oeste '-iie lia cinidad, se 
3e llama tamlbién pu-erta dle Belehem, 
y los árabes la eono-eeTi con éi nombre 
de Babel-Khalil. 'Delante de esta 
puerta se extienda ona gran plaza, en 
la cual reina casi siempre mucíha ani-
maición, por ser punto de dteseanso pa-
ra los peregrinos qne de todas las 
puerta se extiende una gran plaza, en 
y si-tio donde se organizan general-
mente las caravanas -de viaoero® que 
recorren la Palestina. Los alquila/do-
res de caballos y muías asaltan allí 
a l europeo, ponderándoile á grandes 
vncps la) excelencia de sns 'bestias, 
M^ndo la Puerta de Jatffa uno de los 
iluigares más animados y pintorescos 
de Jerusalén. 
(Frente á esta puerta se alza la cin-
dadela, llamada tanubién Torre de Da-
v id , á la cual está proihibido el ingre-
so de los extranjeros, y que realmen-
te no merece la pena de ser visitada 
pues nada de notaMe encierra, y es 
sólo un conjunto irregular de torreo-
nes rodeados por un foso cegado ya 
en gran parte. Resto indudable le 
las antiguas murallas de Jerusalen 
•descritas por el historiador Josefo, 
después del asalto d'e la ciudad por 
los cruzados fué la Torre dte David la 
fortaileza que resistió más tiempo, y la 
t radición supone que en su recinto se 
alzó el palacio que 'haibitara el Rey 
poeta. 
LUCHA POR LA VIDA 
Opiniones de un cubano.—Carta del 
doctor A. M. Crispín. 
Reproducimos esta interesantísima 
carta de " L a Democracia," d« San 
Juau de Puerto Rico, donde aparece 
con esta introducción qué hacemos 
nuestra: 
"Damos con gusto 3stas columnas 
editoriales á l a carta del doctor A. 
•M. Crispín, dirigida á nuestro buen 
compatriota señor D. Collazo, con mo-
t ivo de una " in t e rv i ew" de este últi-
mo en "The Globe." de New York. 
E l doctor Crispín es un cubano de 
gran corazón y de clarísima inteligen-
cia, que reside en esta ciudad del 
l ludson, y que allí, en aquella Babi-
lonia contemporánea, se abrió paso 
por sus condiciones d ; carácter, por 
la exquisita afabilidad de sus mane-
ras y por sus vastos conocimientos 
científicos. 
iConocemos varias monografías pu-
blicadas por él sobre asuntos médicos 
de importancia, en que su pluma, co-
mo escritor profesional, se halla al 
nivel de las más distinguidas y com-
petentes. 
Esta carta que insertamos hoy nc 
noccsila encomios ni alabanzas: se 
elogia por sí misma y nuestros lecto-
res, al apreciar sus formas y meditar 
sus conceptos, comprenderán que no 
se trata de un bisoño t n las artes l i -
terarias ni de un estudiante superfi-
cial en materias históricas y políticas, 
sino de un>hom'brp que estudia á fon-
do y que expresa con elegante clari-
dad lo que ha estudiado. 
Hay en ella puntos de vista tan 
amplios como nuevos. Y de todo su 
contexto de desprende una impresión 
de serena energía y de sólido patrio-
tismo, que nosotros recogemos con 
orgullo, por ser " L a Democracia,, el 
periódico que, en Puerto Rico, ofrece 
al pú'büco un trabajo del doctor Cris-
pín, que es semi-paisano nuestro, se-
gún él dice, "por razones heredita-
r ias" y amigo nuestro en absoluto 
por sus idfas varoniles y generosas. 
He aquí la carta: 
Febrero 7 de 1911. 
Sr. D. Collazo, 
New York, City. 
Mi muy estimado amigo: Leí con 
gusto su " i n t e r v i e w " en el "Globo" 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32. fo togfafía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos dtede un peso J.a 
medin docena en adelante. 
do esta ciudad, y rae complace la cam-
paña activa que por los dereohos de 
su patria está usted haciendo. Es us-
ted uno do los pocos que en este 
país—donde convire—aboga por su 
Borinquen querido. Le deseo de todo 
I corazón el éxito más completo. 
La lucha no se debe librar allá, si-
no acá ; no en castellano, sino en in-
glés. Hay que llegar al oído del pue-
1 blo americano; crear atmósfera; for-
j mar la opinión de los amos ó el " T í o 
j R ico , " como dice usted allí. Es nece-
! sario imitar el sistema americano, 
I usando de esa arma poderosa, el 
I anuncio. Nadie como este pueblo sa-
ibe el valor de la propaganda. 
Estoy seguro que una campaña de 
eso género sistematizada y bien orga-
nizada, lograría diseminar, difundir 
las necesidades de aquella isla, u t i l i -
zando por ejemplo, la "Prensa Aso-
ciada." como hizo la Junta Revolu-
cionaria cubana. Esto no es tan difí-
c i l , como parece, en un país como és-
te, donde aún no ha penetrado de lle-
no la miseria, ni el industrialismo ha 
podido ahogar todos los sentimientos 
generosos en las masas, pues éstas se 
muestran propicias á dejarse influen-
ciar por razones de equidad, justicia, 
j libertad, etc. Ahora es el momento 
j oportuno de hacer esa propaganda. 
Yo siento profundamente lo tque 
I ocurre en Puerto Rico; de esa hermo-
| sa isla que, como decía Lola Tió, for-
i maba con Cuba "de un pájaro las 
! dos alas." Y comparto sus dolores no 
tan sólo por los vínculos hereditarios 
que á ella me unen—mi idolatrada 
madre era puertorr iqueña—sino tam-
bién porque ose " p á j a r o " es hoy la 
América Latina, cuyos problemas y 
peligros son de todos nosotros, y á to-
dos nosotros atañen. Es una lucha de 
raza y de dos civilizaciones, la sajona 
y la latina. La lucha por el predomi-
nio y señorío de este continente. Esa 
es la cuestión. ¿Quién dominará? Por 
m'ás que los oradores, en Congresos 
reunidos,r gasten alientos en tropos 
retóricos, muy buenos para ser oídos, 
describiendo con bonitas frases las 
bellezas del arbitraje universal y 
otras cosas más que no menciono; la 
luciha, "malgre l u í , " entre las dos ra-
zas ha sido, es, y será dolorosamente 
inevitable. Primero, porque la heren-
cia así lo determina, y después porque 
la miseria lo impondrá. 
La primera causa la conoce usted 
mejor que yo—recuerde la historia 
de la América española. Allá se im-
ponía silencio á los niños atemori-
zándolos con aquello de " ¡ A h í vienen 
los ingleses!" Después de constituida 
la Unión Americana. Luisiana, F lor i -
da. Tojas, Cuba, Puerto Rico y Pana-
má no me dejarán mentir. La segun-
dé razón tiene más fuerza, por ser 
universal en sus operaciones. La mi-
seria, estado terrible, invención del 
diablo ó de la necesidad. Se basa en 
la ilimitada niailliplicación de los in-
dividuos, piedra fundamenta.l de to-
da la historia; causante de la lucha 
por la existeneia. Ella lanzó aquellas 
lurbas fuera de Fenicia y de la vieja 
Orocia ; es el "ver sacrum" do los la-
tinos; la impulsora del alud de galos 
y 1 entones y do las vastas huestes do 
Mongo'lia. El exceso do producción 
de individuos os origen de la miseria, 
tanto hoy como io fué en la porenine 
cuestión agraria de la antigua Roma, 
y como lo es on la moderna Europa, 
y pronto lo será en los Estados Uni-
dos. 
La imultiplicación rápida de la po-
blación es uno de los fenómenos más 
notables manifestados on esta Repíí-
'blica. cuyos habitantes han venido 
diiplidándose cada veinticuatro años, i 
Es decir, que contando hoy los Esta-
dos Unidos con 100.000,000, dentro | 
de veinticinco años tendrán -200 mi- I 
liónos, y siguiendo igual propqreión 
de aumento, al finalizar el presente | 
siglo la población yanqui se remonta-
rá á 1.200,000,000. Vamos á suponer 
que ese acrecimiento no sea tan rápi-
do v que al espirar la centuria sólo 
alcance á 1.000.000.000. ¿Cómo en-
contrar suficientes elementos de vi-
E L ENCANTO 
Ha llegado la última edición de 
cuadernos Me Coll. 
iSolís, Heno, y Ca., Galiano y San 
Rafael. 
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da? La producción aerícola. ¡111114110 
enorme, no bastará para alimentar 
tanta g-ento. Ya el Gobierno y pro-
hombros americanos están señalando 
el peligro, y entre olios podríamos ci-
tar á .Mr. James, J. H i l l , quien en el 
disourso que acaba de pronunciar an-
te la ''Sociedad de Uanqueros," lla-
mó la atención de sus oyentes hacia 
la disparidad que existo entre el au-
mento inevitable de la población y el 
suministro de comesiiblos. Predijo 
¡Mr. H i l l que para mediados del cur-
sante siglo se presentaría un déficit 
de 100.000,000 de busfcela de-trigo. 
Mr . P. S. .Syndcr, Presidente del 
^American Agricultura] Collogo." se 
expreso también on análogos ó pare-
cidos términos, y el profesor H . 1*. 
Armsby. en su trabajo Tibe Food 
Supply of the Futuro, dice otro lau-
to, y agrega: ' ' A u n cuando se pon-
gan on duda los eálíulos hechos á pro-
posito del aumento de pcblaeipil qne 
han servido do ¡lio para adelanfar es-
tos vaticinios, y aun cuando nos dis-
pongamos ú concederle á la produc-
ción agrícola el mayor rendimiento 
por aero, sería una noceda 1 extrema 
cerrar los ojos ante el hecho de que 
la intensidad de la demanda de ali-
mentos por parte de nuestras futuras 
generaciones excederá a todo lo que 
hasta ahora so imagina ó sospecha." 
Ya ve usted, mi buen amigp, que el 
problema del pan ha de ser cosa asaz 
seria en este país en 110 lejano futuro. 
Veamos ahora la faz que presenta 
la cuestión en nuestra parte del Con-
tinonto. Tenemos allí un territorio in-
menso, virgen y fértil , con un olima 
apropiado para desarrollar las cuali-
dades más exeelentos de los hombres; 
adaptables á una civilización supe-
rior, casi despoblado. ;;uos sólo cuen-
ta con unos 70.000,000 de almas; ha-
bitado por una raza mixta, mal orga-
nizados sus individuos, y. por consi-
guiente, débiles y pohres en medio do 
riquezas casi inagotables. Como dato 
oue robusteceré mi tesis, permítame 
recordarle lo que dice el inglés Bato 
en su obra ''Tibe Naturalist in the Ri-
ver Amazonas," lo de que en aquella 
región muere de hambre todos los 
años suficiente ganado para suminis-
trarlo carne al mundo entero. La po-
blación de ese Continente so duplica 
cada setenticinco años ; lo que .quiere 
decir que dentro de cien años no lle-
gará á 100.000.000. Compute estos 
cálculos y dígame lo que hará una ra-
za organizada como la yanqui con re-
cursos y hambre. . . ¿'Será lógico es-
perar que, numerosa y fuerte, se que-
de tranquila en su miseria y no trate 
de desbordarse? Confieso que al exa-
minar los factores de esta amenaza 
tiem'hlo do pavor ante el peligro que 
se cierne sobre mi gente, y me pre-
gunto: " ¿Acaso ha sonado la hora fa-
tal de su eclipsa? ¿:Se estará ponien-
do el sol para esa raza pujante?" Di -
cen que la historia se repite. ¿Esta-
remos en presencia de uno de osos ca-
taclismos •bislóneos on que núcleos 
en apariencia viriles han dejado de 
existir? ¿Dónde ostá i e] Egipto, la 
culta Grecia, la poderosa Boma'.' 
Los extranjeros opinan a noso-
tros no sabemos gobernarnos. ¿Será 
cierto? Lo ignoro. Lo que sí creo f i r -
memeuto es que. Imiena ó mala, aque-
lla es la única patria posible para 
nosotros por el mero heciho do haber 
nacido allí. De ella es nuestro origen, 
la lengua que hablamos, el Dios que 
adoramos. Todos sentimos de igual 
manera; os decir, " á la hispana." Se-
rá malo para nosotros, pero ¿podre-
mos remediarlo? Que existo un peli-
gro de vida, eso no se puede refutar; 
aunque, para atenuarlo, se podría de-
cir que en nuestros días no so con-
quista como en los tiempos de Alejan-
dro y César, y no se emplean los mis-
mos añedios que los seguidos por los 
Gengis Khan y Tarmorlán. En cam-
bio so efectúan esas invasiones <;á lo 
Napoleón y á la inglesa." 
E l asunto merece mayor atención 
de la que permiten los estrechos lí-
mites de una carta, y no quiero pro-
fundizarlo más. Perdóneme la exten-
sa digresión. Excitado mi espíritu ol-
vidé que podía agotarse su paciencia. 
Digno de un libro es el tema. 
Siempre suyo affmo. amigo. 
A N T O N I O M. C R I S P I N . 
854 Lexington Avenue, New York, 
City. 
I . O X O I X E S 
U M COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I M 9 S 
Mura l l a 37 A . Alt» 
TeJ«f«»« «•2, Telégrafo: Te«4on»ir» 
Apartado 
Disnensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
á t an alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bionesrar. E l Dispen-
sario espora que se le remitan leehe 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
^Dio.s premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
CORREO" EXTRAfIJERO 
L a vilda de los europeos.—Las hor-
das atacan á Fez .—El palacio tiro-
teado.—Preparando ei asalto noc-
turno. 
Támger 16 
Vuelven á reciibirse niOticias alar-
martes de Fez. Las tribus que pue-
blan el territorio de Cherarda están 
muy levantiscas, y se cree que se una 
á éstas la d-e Rabat para comibatir á 
la coilumna imperial. 
Para dar la batalla se coneentra-
rán en A i n -Zura k y S i d i M olhamed 
llamar. 
'Estas noticias 'han sido comunica-
das desdie Ratba.t por radiotelej?i'a'm'a. 
De Pez comunican que los Benimitir 
liace días 'liicieron nutridlas descargas 
so'bre el Palacio del Sul tán . 
La osadía de los reibeídés' proickgo 
extraord'inarm alarma. Los asaltan-
tes se retiraron ante el refuerzo de la 
guardia d-e la residencia imperial. Los 
Bonimitir casi peoietraron en la po-
blación. iSe tetme que intenten otro 
asalto d'e noche, que sería de graves 
consecuencias para la ciudad. 
iLos cónsnl'&s extranjeros y la co1o-
ni a europea se encuentran reunidos. 
(La situación se considera muy 
comprometida. Cont inúan siendo peli-
grosas las comunieaeiones entre Pez 
y Tánger . Los correos tienen que dar 
grandes rodeos para llegar al punto 
de su destino. 
Pánico en Fez á los Benimitir 
P a r í s 16 
Telei.vr'afían de Tlánger aO "(Ne'Vv 
York He ra ld" (edición parisiense,) 
que las noticias de Pez revelan el te-
rrilble póniico que reina en aquella ciu-
dad, á causa de las incursiones de los 
Bonimitir. que íian 11c-gado basta las 
puertas miinnas d'e La capital. 
K! Saltón, pie esta verdadera.ii"n-
te alarmado, ofreció grandes sumas 
á los Benimitir y á Sfherarda para 
que 'hiciesen retirar á sus hordas; po-
ro los jefes no aceptaron el ofreci-
miento. 9 
Fuerzas francesas á Marruecos 
Par ís 16 
Cumplimentando los acuerdos del 
Consejo presidido por Fallieres, él 
Ministro de la G-uerra o r i e n ó telegr.t-
ficametnte á Tolón la formación de 
un batallón que 'diaberiá facilitar la 
cua.rta 'brigada colonial, y que ha que-
dado constituido ya con dos compa-
ñías del cuarto y dos del octavo co-
lomial. 
I rán con él cinco capitanes, 6 te-
nientes ó subtenientes, 5 ayudantes, ;"5 
sargentos mayores, 5 sargentos fu-
rrieles, 36 sang-entos, 60 cabos y 6'3S 
soldados. 
Oompreniderá además: primero, una 
sección de ametralladoras; segundo, 
una sección de artillería, y tercero, un 
destaea-merato del servicio sanitario, 
con médico de primera clase al frente. 
Ordena el ministro de la Guerra que 
ese batallón esté dispuesto a enUbar-
car el viernes por la mañana. 
Esta nbcíie ha podido sor sacado 
del dique de Missiessy, donde se ha-
lla'ba, y conducirlo a'l muelle, el trans-
porto " Vibu-Long," 
hecho cenjza.-^En ^ ^ 
Corte y del 
TeT^gramas de 
que se ¡ha eeieibmdo Z r : * 
en aquella ciudad el m<) 
el cuerpo del Rey O h ^ Z S 
-no, como se r ^ a r d a r ^ S 
do Octuibre último , t í l í 
m u ñ  
mes r̂uv six*; um  
•El cuerpo ide dhutlái 
conducido en procesan ^ 
lugar en donde debía chÍN 
ceremonia. Presidia ei cort^** 
Vajiravudfti y los Príi .:! y * i 
Un radiotelegrama d'e Casahlanca i ̂  esta,5aT1 f"!**. ts 
liee que la trilbu de Ahla t i f se lia uní- d m de y ^ « dL.. 
do á los Zaer para combatir a los 
franceses. 
E l Sultán y sus subditos, 
nes á Fez, 
Municio-
Tániger 17, 
•Ha salido otra caravana de camo-
líos cargados de municiones eon des-
tino á Feiz. 
E l Raisuli ha garantizado La se-
guri'iad dW convoy por el territorio 
de su mando, 
A pesar de esto, se duda que la ca-
ravana puela pasar d;e Arzila, 
Anoche se celeibró un 'banquete en 
honor de los cónsules de España y 
Rancia , señores Ponts y Philippo, 
presidentes, entrante y saliente, de 
la Comisión de Higiene. 
E l acto estuvo muy concurrido. 
Las noticias de Fez no acusan no-
vedad. Los Boni Mi t i r siguen rodean-
do- la capital, entablándose frecuentes 
conilbates en las cercanías. 
IE1 día 12 hubo otra batalla entre 
las tropas imperiales y los Oharorda. 
¡Estos fueron derrotados con gran-
des pérdidas. 
(Dicen d'e Casalblanca que el coronel 
Muíller, jefe de la Policía europea de 
Marmecos. pasó rervista al tabor es-
pañol que mamda el tenieinte coronel 
*eñor Pern/ández Silvestre, elogiando 
calurosam.ente el estado de dicha 
fuerza y entregándole el estandarte 
rojo con la estrella de oro que les re-
ga l a^ l Sultán. 
Las tropas prestaron juramento y 
saludaron el nuevo emblema. 
desfile del fúne-bre c o ^ ^ ^ W 
del m<ás profundo silenpi00 ^ 
Una vez depositado el e 
difunto Roy en la magní f i^J 
ma que se le hatbía p repa ré 
A'ajiravudh prendió fne»o V15 
fimeraria. E l espeetácuío JLSl 
extremo emocionante ^ 
Por echar agua al vino.-
ses de cárcel y cuatro 
multa,—La cosa ha 
Francia. zurrido 
.Hace algún tiempo ftfc r 
una denuncia contra M1. Pon ^ 
ciante en vinos, capitán de inf ¡j 
ero 
en situación de reserva 
1.a Legión de Honor y presĵ  
la Saciedad de Tiro d'e Epinaf111' 
Monsieur Popp tenía sus alm^j 
en esta ciudad. 
Y hahía hecho en pocos años 
gran fortuna. 
Dirigía los negocios de su ^ 
vinicultor muy entendido, M. Hahi 
_ 'La casa Popp vendía lo¡ vinos /! 
cios excesivamente baratos. 
Y como los compraba á los coŝ  
ros pagando los precios eorrienter 
rivales no comprendían cómo gan̂  
hacía buenos negocios. 
En poco tiempo. La casa Popp ^ 
zo árbi t ra de los mercados vinícoljs 
la región de los Vosgos. 
Todos los detallitas se surtían 
ella. 
Y las casas rivales veíanse abocjl 
á la quiebra, pues no encontrabanqui 
E l b*il8 de la fal^t-pant*lón.— Una comprase los vinos que gua 
nueva danza original.—El patrio-
tismo alemán se manifiesta hasta en 
el baile,—La opinión del Kaiser de-
cide un pleito de bailes. 
•Berlín 17, 
P á r v u l o s N i ñ o s p a r a 
Caatoria es ua substituto Inolcnslvo del Elixir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni nioguna otra tabstauda 
narcótica. Destruye las Lomhrlces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ei Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura k Constipación. Regulariza el Estómago y les litestinos, 7 
produce ua sueno natural y salcdable. Es la Panacea de loa Niños y el Amlgo'de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l o t c h e r 
C A L E N T A D O R E L E C T R I C O 
E n la noche del lunes se exhibirá en la I N T E R N A T I O N A L DRUO 
STORE, bajos del H O T E L PLAZA, un pequeñísimo aparato, por medio 
del cual se calienta el a^ira en pocos segundos. 
Toda familia que tenga inítalación eléotrica en su cwa, así oomo en 
los consultor** de los señores médicos, no debe faltar dicho aparato que 
puede aiquirirse por sólo cinco pesos americaaioe. 
Para l u Barberías, C a ^ de baños, de Salud, Hospitales, Hoteles 
etc, s^rán de gran utilidad por los be<nefidos que habrá de reportarles 
de ecoromía y prontitud. 
Si no puede ir á verlos envié una tarjeta postal á la I N T E R N A T I O 
N A L DRUG S T O R E ó llame al teléfono A 2444 y se lo llevarán á 
B] Oonigireso d;e maestros de baile, 
eeletbrado en esta capital, ha termi-
nado sus tareas qn-e se señalan por el 
triunfo de la falda-pantalón, 
Wasie domo: Habíase inventado en 
•París la ; 'Oyeronelle:" sugestiva 
danza que requiere bailarse con ta 
falda pantalón. 
Unas preciosas ^'danseuses" fran-
cesas, llenas 'de en-cantos y atractivos, 
vinieron al congreso de baile, con l in -
dísimas ' 'jupes cu'lotfces," á demostrar 
la Miperioridad coreaguáfic-a del úl-
tmm inve/nto, patrocinado por Ter-
sipeore. 
En ofecto: lo monísimo de las mu-
¿•hachas y la orig-inalidad de la danza 
hizo que muchos de los maestros ale-
manes se d!e ídararan favorahles á 
ella, 
iSe llegó á la votación, y razones 
rp&pptablas 'd-eijaron oir su voz eontra-
ria á la '•'Oherone'l'k1," no por defi-
ciente, 'sino por se'i' importación 
frp'ncesa, 
[Nuestro pat.riotigffno— dijeron — 
nos impid'e votar en pavo de un baile 
francés., Prefejrim'os el " 'Diíutschland 
uher iAHes," conte.mpor'ánco de la 
guerra franco prusiana, la época de 
muvstra ^Hetoiria. 
Y seigairamenté que la "Oherone-
Ue" no hubiese triunfado, si no lunbie-
.ra declarado nn eonigresiista que le 
constaba el agrado con que el Kaiser 
la había vksto, 
ÍLíCs-escrúpulos patrióticos cesaron, 
y l a danza de la ;<jupe culotte" al-
canzó el triunfo, pronta á esparcirse 
por tdd&s partes. 
en sus bodegas, 
An fin los perjudicados por lospn 
cios excesivamente baratos que impoi 
en los mercados la casa Popp. ave: 
gnaron la razón de que ésta 
hacerlos y ganase, no obstante, m 
considerbles. 
Sucedía que Poop compraba alá 
por ejemplo, 1,000 he ció litros de vi 
1 y los convertía en el doble, añadiénili 
les otro tanto de agua clara 
Nato raímente, aun vendiendo banl 
la mezcla, ganaba más que sus enrapi 
tidores. 
Estos denunciaron á Popp y á 
Ilabay, 
Las autoridades de Epiñal Wm 
que fueran analizados los vinos 
bía en las,bodegas de la casa. 
Y comprobóse que efectivamente 
taban aguados de un modo 
BO, 
La vista de la causa instruida éwj 
M. Popp y llabay fué muy intewsi 
te, 
M. Popp confesó que hacía ^ caí 
l i t ro dos 
Pero .sostuvo que no cometía nms 
delito, porque el agua es sahulable. 
Los jueces^ao se dejaron convencer, 
condenaron á M. Popp á cuatro me? 
de cárcel y á 4:046,936 francos de mr 
ta, , I 
M , Habay fué condenado a tre? 
se de prisión correccional. 
Ambos apelaron ante el Tribunal» 
perior de Xam-y. 
Pero éste, en sentencia de ^ 
firma el fallo de los jueces ^ 
M, Popp. pues, no tendrá "iaí; ^ 
dio que pasarse cuatro meses en la 1 
cel v pagar los 4,045,036 íw«*-
De f i jo que cuando liquide sus c 
tas con justicia no volverá a a^ 
vino, haciendo de dos cosas 
una mala 
HUMORES EN LA SANGRE 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada udo^ ^ 
corpúsculos nutritivos sé debilita é incapacita para dar sustento a ^ 
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupción ' ^ 
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dernia 
matide. Estos corpúsculos, a.-í contaminados de maldad, se esparcen 
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la 
vez. malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al | 
to de la finita podrida se echa á perder la sana, Claro está, e{eÍ 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será ^¡¿¡¡i 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría sup<?r J 
ficticia, (que es lo más fácil) 'se encubre el trabajo de zapa qne fíe.!].^ 
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida nu*11 
Las Pastiílas ' R e s f t í ú ^ o r m del Doctor 'Fmvldi-n, marca V c l c a s \ ^ 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se 




L G A I T E R O 
r n i c ü p r e m i a d a en l a fc^" 
p o s i e i ó n de Chicagro x :: 
fcole rewarded in Chicago exbibitioo 
PIOASE EN TODAS PARTES 
l i E P Í Í E S E NT A S T B * 
GAITERO 
L A N D E R A S , C A L L S Y Ca.. O f i c i o ^ 
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LA LOTERIA 
' ?ra!S¡ # PremÍ0 m&y0r S<)rt'e0 Cel€' 
^ndo lo fa« Por "La Antigua Ca-
^ P e l l ó n , d e Canto y Rodríguez, 





Puede comiprobarse que la antigua 
casa de Pellón, 'hoy de los simpáti-os 
jóvenes Canto y Rodríguez, tiene lo 
que en Andalucía se llama el ángel, la 
buena sombra y entre los gitanos el 
buen aqicél. 
En la nueva etapa de lotería, desde 
el sorteo número 32 hasta el 51, se han 
repartido en la dichosa casa $365,000 
sólo en premios mayores, con estos bi-
lletes favorecidos con primeros pre-
mios. 
Sorteo número 32: 9712.. 
Sorteo número 42: 17146. 
Sorteo número 43: 12319. 
Sorteo número 43: 742... 






Sorteo número 47 
Sorteo número 48 
Sorteo número 49 
Sorteo número 50 
Sorteo número 51 
Sorteo número 52 
—¿Y hoy¿ 
—¿Hoy? Aquí está el amable Fer-













—Pues el 12,460 premiado con los 
30,000 pesos. 
¿Quiere usted más, hijo? 
~ ASUNTOSJAÍilOS 
Giros postales 
Según nos participan de la Admi-
nistración (General de Comunicacio-
nes, el día 6 d-d a-ctoia.l se aibrió em ia 
oficina local de 'Comunieaeiones de 
Managua, (Ha'bama) el servicio de Gi-
ros Postales. 
Mañana 11 en Onamo (Oriente) y 
el día 12 en Arrmyo Arenas pertene-
ciente á la provincia de la Habana. 
R E P U B L I C A D C U B A 
T E R C I O 
SORTEO NUM. 54, DEL DIA 10 DE ABRIL DE 1911 
L I S T A de los n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
años, 
P R E M I O S M A Y O R E S 
4 , 6 7 6 $ I C O , 
1 2 , 4 6 0 „ 3 0 , 
( 3 ^ 5 2 ^ : • • • • • 9 9 
7 , 7 6 7 
$ 1 , 0 0 0 
U 9> 
99 
1 8 , 1 9 3 . „ 1 , 
1 8 , 5 7 0 . . „ 1 , 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 A p r o x i m a c i o n e s , a n t e r i o r y p o s t e r i o r , d e $ 1,000, a l p r i -
m e r p r e m i o . 
N ú m . 4 , 6 7 5 . N ú m . 4 , 6 7 7 
2 A p r o x i m a c i o n e s , a n t e r i o r y p o s t e r i o r , d e $ 5 0 0 , a l se 
g u n d o p r e m i o . 
N ú m . 1 2 , 4 5 9 . N ú m . 1 2 , 4 6 1 ' 
O O - E * S O S 
D E C E N A 
24 
32 
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( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 
O ^ L S - A . I 3 E S O j 5 L j V C 3 S X O 
V E N T A D E B I L L E T E S D E L A 
C. 1156 
Telefono ^. 3T09 San Rafael 1 y medio 
D I R E C C I O i y T E L E G R A F I C A : " L L E R V I L A " 
alt. 3-10 
D E C A N T O Y 
T e n l e n l e 16 S 9 R T E 0 D O . E M 5 4 T C l é f 0 n 0 A 3 1 4 8 
ÍJ2978 
PREMIADO EN 30.1 
V e n d i d o o o r e s t a c a s a 
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Los que se van. 
E l vapor Espa<piet que tiene anun-
ciada su-, salida para el sábado, lleva'.m 
Boda de una señorita tan delicada 
y tan graciosa como María Teresa R a -
mírez Olivella v el distinguido joven 
entre su numeroso pasaje un grupo de \ Alfredo Sardiñas , oficial ayudante del 
viajeros distinguidos 
C u é n t a n s e entre éstos los Marque-
ses de la Real Proclamación, á quienes 
acompaña la interesante dama Rosita 
Montalvo viuda de Coff ígnv, hermaaa 
de la Manincsa. obligada á realizar es-
te viaje por el estado de salud de su 
adorable primogénita. 
Se dirigen todos á París . 
También llevan igual dirección el 
doctor Emil io F e r r e r y Pieabia y los 
distinguidos esposos Leonor Pérez de 
la Riva é Ignacio Angulo. 
•Con el señor Ferrer y Pieabia van 
su distinguida esposa y su gentil y 
muv graciosa hija Jnl i ta . 
E7iibarcan también en el Espngne 
la señora Lucrecia Angarica viuda de 
Angarica con su hermana Rosa y sus 
Cqerpo de Art i l ler ía , quienes v i e r m 
realizados en la noche del sábado, an-
te el ara santa de los amores, sus me-
jores sueños y sus más acarú-iados 
idtale.s. 
Ceremonia de carácter ín t imo, á 
causa de reeiente duelo de familia, que 
tuvo celebración en la casa de la calle 
de Salud que es residencia de la no-
via. 
All í , ante un altar adornado art ís 
Ticamente, ratificaron solemnemente 
María Teresa y Alfredo sus promesas 
de amor y sus juramentos de fideli-
dad. 
Apadrinada fué la boda por la^res-
petabb señora Dolores Olivella viuda 
de Ramírez Ovando, madre da la des-
posada, y el padre del novio, el muy 
dos hijos. Oscar y E d w i n . a t taché el j estimado caballero don Facundo Sa"-
primero á la Legación de Cuba en P a - d iñas . 
r ís « Testigos por la novia: el señor F e r -
Los jóvenes esposos Rosalina D í a z ' nando Aguado, el doctor Arturo C . 
•Blanco y Pabl0 Quiñones, quienes van j Bosque y el señor Miguel Aguado 
á Europa, en viaje de novios, para es-
tar de vuelta á fines de año. 
Y un viajero tan ilustre como el Mi-
nistro de Francia , á ¡¡uien acompafn, 
junto con su distinguida esposa, su en-
cantadora hija Odette. 
Tengan todos un viaje feliz 
Bteaie. 
l i a cesado ya su largo sufri-
miento. 
Murió ayer, agostándose como flor 
tronehasia en plena primavera, la in-
fortunada Elssie. la señorita de Gon-
die, .perteneciente á una de las fami-
lias más distinguidas de la sociedad 
babanera. 
Prolon?;! lo y doloroso f u é / e l mal 
que prendió, hasta minarla y destruir-
la, en esa débil naturaleza. 
Tn lo esfuerzo resultó estéril . 
T n a vez m w la ciencia tuvo que !<•-
clararse vencida diísspnés de asrotar to-
dos los recursos para detener el trág ico 
desenlace. -
Estaba decretado el triste fin de la 
pobre Elssie. 
; Oné dolorosa desapar ic ión! 
Por el novio: el jefe de la Arti l le-
ría, coronel Pablo Mendieta. 01 doctor 
José F i n a y el comandante Francisco 
Lezama. 
P láceme saludar á los jóvenes des-
posados haciendo votos, á la vez. por s a 
más grande y su más completa felici-
dad. 
A propósito de bodas. 
Llega desde Barcelona la srrata n.v 
ticia de 'haber contraído matrimonio en 
aquella ciudad la s"ñoiita Carmen 
Perramón y el .seí;or Tuan Serbiá y 
Suris. 
Padrinos de la boda fueron los dis-
tinguidos e*DOSOS Enriqueta Ginesta 
de Calvó y Ernesto Calvó, haciéndose 
representar éste por el señor L u i s de 
L a ra. hermano político de la novia. 
Y a á estas horas naveoran los jóve-
nes desposados con rumbo á la H a -
bana. 
Que lleguen con toda felicidad. 
» 
Días . 
Ezequiel García Enseñat . el distin-
Gala d* nna so-iedad, en la q'ie ; ^ aposentante que es. al mismo 
tanto brillara al lado de su hermana 
L i l y . era la .señorita Goudie el alma y 
la alecrría de aquellas fiestas del Tul i -
pán que un tiemno se citaban entre las 
mejores de la Habana por su cachet 
y su buen tono. 
L a terrible tisis, tan cruel para con 
sus víct imas, la ha llevado al sepul-
cro. 
Al l í duerme, en la amorosa quietud 
del ú l t imo de los sueños , quien solo da-
ja de su paso por la tierra la más dul-
ce memoria. 
Adiós, infortunada! 
Y tra.s la nota triste, una de ale-
gr ía . 
E s así en la crónica, como, en la 
vida, la expresión de toda actualidad. 
Trátase de una boda. 
tiempo, una d;̂  las más s impát icas fi-
guras de nuestro mundo intelectml, 
celebra en este día su fiesta OEomás-
tic^. 
Mi saludo de fel icitación. 
Xota de amor. 
TTn periódico de Veracruz llesra á 
mis manos con la noticia que á la letra 
copio. 
Dice as í : 
" E n la tarde del vierues el Cónsul 
de E s n a ñ a . don Adriano de Rotondo, 
ha pedido la mano de la bella señorita 
Leonor Sallas para el distinguido jo-
ven Gabriel A. de Amen iba r. Cónsul 
de la República de Cuba en este puer-
to." 
Añado el colega que la boda, próxi-
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C ^ 
:: C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N :: 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. ¡¡Son preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
Ab.-l 
ma á celebrarse, será apadrinada p^r 
el Ministro de Cuba en Méjico. 
Enhorabuena! 
P . P. C . 
Sal ió ayer para los baños de San 
Diego el distinguido doctor J u a n B . 
Fuentes. 
Pasará allí una corta temporada. 
T'n ehismecito.. . 
H é i.|hí uno de /,7 F ígaro de ayer: 
"On d i f . . . que una delicada señ"-
' rita que :ha brillado mucho en nuestro 
• uiás exquisito mundo social por su fi-
gura distinguida y aristocrática, co-
: i-('>pouderá en sus pretensiones amo-
1 rosas á un cumplido d ip lomát ico , tan 
eulto como sociable. 
; . . . ? " 
Este chismecito del s impát ico Du-
•que de Heredia ha despertado una cu-
riosidad general. 
Paciencia... 
E n el Conservatorio de Música. 
Se celebraron ayer los exámenes de 
prueba de curso en el acreditado cen-
tro de educación artíst ica que dirig3 
el profesor Peyrellade. 
Véase aquí el resultado: 
SoM-'EO: 
Ctarso prepúrátório,—Pilar Canales, 
Inés María Reyes. Francisca Dortn, 
Al ic ia Salgado y Francis Altemeier. 
Prim&r año.—Graziella Antón, Isa-
bel Besteizo, Guillermina F e r n á n d e z y 
Manuela Tarrio. 
S e g n v d ú a ñ o . — A d r i a n a Mart ínez 
Vi l laurrut ia . Antonia Roig y Amelia 
Díaz . \ 
Tercer año .—Aurora Díaz. Dolores 
de Armas, Dulce María Mujiea, Ma-
nuela Quintero. Amparo Roqné. Ma-
ría Coca y PráDcfoca Roqué. 
P i a n o : 
Curso preparatorio.—Carmen C a -
brera. Virginia Buyosa. Clara Massi-
ña y Carmen Collado. 
Segxmdó año.—Graziel la Antón . 
Gonzalina Xavarretf . Caridad Xiqués , 
Catal ina Cifueute.s y Carmen Bens. 
Tercer año .—A .lela Area». Ufaría 
Teresa Alfonso y Rosa María Forna-
gueras. 
Cuarto año.—María Antonia Car-
vajal v Dolores León. 
Quinto año.—'Celia Guerra. Dolores 
Maestre, Carmen Valladares. Espe-
ranza Barinaga y Mercedes Cañiza-
res. 
Formaban el t-'bunal. bajo la presi-
dencia del señor Peyrellade. la señori-
ta Cecilia Arizt i , y las señoras Matil-
de González de Munuera y Matilde 
Redín de Molina, asistidos del secreta-
rio de la inst i tuc ión, el profesor Mi-
guel Gonzá lp ' Gónuz. 
Revis t ió el acto, en todos sus deta-
lles, el mayor lucimiento. 
TTn cubano más que triunfa. 
Trátase de Pepito de Armas y Ar-
nao. 'hijo del que es uno de los más 
ilustres eorresponsales del D í a r j o en 
Madrid, el Víante literato José de 
Armas y Cárdenas. Justo <h L a r a Bn 
nuestro mundo dp las letras. 
U n cable de Madrid, del servicio 
partieular de esta empresa, nos trae 
la noticia de que el s impát ico joven, 
emulando bis glorias de otro cubano, 
como Capablanea. acaba de obtener !*» 
Medalla de Oro e?i el tiro de la Aso-
ciación de Cazadores. 
E s és te un triunfo señnladís imo. 
F i g u r a r á ya el Jown Armas, en l a 
historia do la Aso^ia-dón 'le Cazador-s 
ido Madrid, ai lado de sus íájtt^feon^s, 
entro éstos el Marqués de Villavieiosa, 
que obtuvo el ar-, pasado d i s p u t í n -
doselo ;il Roa- Alfonso X I I I . el pri-
mer puesto. 
¡ H o n o r á los que como Capablanca. 
como Oro, como Xaríranes. eomo Ar 
mas ponon tan alf.n en el extranjero 
el nombre de. Cuba ! 
R o m a ñ a o h derno^tró u n a vez m á s 
ser un excelente '"player," 
Oetarvdo González , el SrS. d* los " At-
l é t i e o s , " ju'gó muciha pelota. <^ 
Las hai.ei-ías por el Almendaw*' ' 
Eoeroo : en el prim-er jaiego H:d»l«ro 
• • pit ch er'1 y Ma: sáns *' cari-h er." E n 
el segundo Palomino "pi teher" y 
Meudeiz ''catdher.'' 
Zarza y (Montes de O c a . los dos 
upitch r-"" .el Olño, "pitcaiearon" i 
la campana. 
dieciocho pel ículas de verdadero 
Y el que lo dude que acuda es ra 
noche, pues además de exhibirse una 
magn í f i ca colección de pel ículas se es-
trenan cuatro, 
.Maiana: L a Pasión y Vida de Nues-
tro vSeííor Jesucristo. 
H c y jwegp á beneficio de Ramiro 
González y de M. Cabrera. Empeza-rá 
á las tres. 
Azulejo. 
¿Tiene usted d o l o r e s -
a i vientre, á la espalda, vómi tos , es-
treñimie i to , diarrea, d i senter ía? (;Se 
altera usted con facilidad, está febril, 
sr irrita por la menor causa, es tá tris-
te, abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche e n s u e ñ o s , ^ueño 
agitado, respiración d i % i l ? ¿ X i n g ú n 
remedio, n i n g ú n rég imen ba po,dido 
curar á usted? Tome el E l í x i r Esto-




A V E L I N O S I E R R A V I L L A 
Unico importador del VINO RIOJA " N A V I O . " 
Gran surtido de Aceitunas Mallorquínas, Verdes, Pan-
sidas, Trancadas y Negras. 
TELEFONO A-1472 
594:; 8-4 
A B O M . , 
l E d . P L r l M T É : . 
^ B L A N Q U E A 
. y C D N S E R V A E L C U T I S . 
U n a enborabuena. 
E s p?ra el señor Santiasro Sanipol, 
padre de la bell ís ima Aurorita. que 
acaba de ser enerado, con el mejor v 
más completo éx i to en la gran casa de 
salitd del Centro Balear. 
Operación cpie por lo afortnnf^a es 
una nueva y cabal muestra de la pe-
ricia del euerpo facultativo de aquella 
quinta. 
Alis votos por su re.st:ibleeimiento. 
E s t a noche. 
T,a r e a m r i c i ó n en P a w e f '1p h^llq 
artista \ i n a P á v a c con TA ••'ii''^ihuja 
De enhorabuena sus a Imiradores. 
FNT'O'T F O N T A V T T j T j S . 
;VLUM«0.«< 
c y 70 alt 
13-5 
P e l u o u e r í a d e S e ñ o r a s 
Sa lón especial para n iños á cargo 
de Vieente. ex-operario de Dubic. 
Obispo 90 entre Bernaza v Villecras. 
Teléfono A-1560. 
B A S E - B A L L 
Ayer tuvieron efeeto los .ineoros del 
^iMlético" y el " C l i o " contra el 
í - A ' m e n d a r e s " á heimficio de E v a r i s 
lo IMl. e] insnmero-ible ''ti-aiwM-" etel 
Alnicnda.:es'' y de los jcgtydórós do 
eSl i dlub. Jugaron eiueo "'innings" 
cada novena d-e ' 'amateurs" con ei 
"Almendares ," que rosultó vencedor 
en el primer encuentro y venei'd'o en 
el sefgyundio. L o s mucba'cAos del " C l i o " 
se portaron admirabb^m^nt.e. 
'El premio clie "fimafteufisV promete 
por e] calibre dr las noA-enas. 
Al írlorioso anaranjado 
P us i er on a m orat ada^ 
i i l K ItiiiK 
P A Y R E T 
E n la func ión de esta noche volverá 
niu-stro público á admirar á la sugesti-
va bailarina Mina Payne, la genial 
intérprete de la pantomima " S o n á m -
bula." 
Se presentará con esta misma obra. 
Repuesta ya por completo de su lige-
ra indisposic ión vuelve'por sus éxitft? 
la bella artista. 
a l b T s T j T 
E s t a noche dará comienzo en Albisu 
la primera velada <le la semana eine-
matcgrá'íiea que terminará el viernes. 
Comió solo son cinco noohes, los estre-
nos se sucederán diariamente, siendo 
lo más atrayente del espectáculo la pe-
lícula que reproduce le Epopeya glo-
riosa del Redentor del Mtmdo, algunos 
de cuyos pasajes copiamos á continua-
ción : 
Vista en conjunto de la representa-
ción del Divino Drama. — L a Virgen 
María por la artista Helen Witz. — 
Cristo, por el artista Joseph MJoyer.— 
L a partida para Jersa lén . — Camino á 
la ú l t ima cena. — Cristo en l a cena, 
cuadro del pintor Roger Crucio. — J u -
das. — Cristo eg el Huerto de los Oli-
vos. — Caifás. — Cristo delante de 
Caifás. — Pilatos. — Herodes. — E n 
el tormento, cuadro bíblico de Rostein. 
— L a Corona de espinan, del Museo de 
Londres. — L a Crucif icacián. — E l 
Descendimiento. — María 'recibiendo el 
cuerp6 de Jesús . — E l entierro, cuadro 
del pintor Loancy. — Resurrecc ión, — 
L a Ascens ión. — Ecce Homo. — L a 
Virgen de Lourdes-.-— L a Pur í s ima , de 
Muril lo; y otros cuadros de gran .méri-
to. 
E l espectáculo dará comienzo á las 
ocho en punto. 
A L H A M B R A 
E n la func ión de hoy irán á la esce-
na dos zarzuelas del popular y fecun-
do autor Federico Villoch y que lucen 
espléndidas decoraciones del gran 
A rias. 
V a en la primera tanda Xuanon 
rumbero 6 L a fiesta de Beffh y en la 
segunda E l divorcio en ta India, el 
grandioso éxito de la temporada. 
Dos llenos seguros. ^ 
Desde el jueves han entrado a lor-
mar parte de la compañía dos artistas 
tan valiosas como s i m p á t i c a s : Lol i fa 
Pérez y Pnra Pérez. 
M O U N O R O J O 
L a novedad de hoy os el (^ebut á 
primera hora, después da le aplaudida 
zarzuela L a Venus Loca, fle V notabi-
l ís ima artista de varietés María Mi-
randíí. qne viene p: ••'.-e lida grnn 
renombra. 
E n la segunda tanda va E l Concur-
so del Molino, obra de éx i to y nuevos 
números por la graciosa Mar ía Mi-
randa, y la tercera tanda se cubre con 
la bonita zarzuela Mi voif . . . y la 
s impát ica María Miranda con lo me-
jor de su repertorio. 
También trabajará al final de cada 
tanda la Gatita Madri leña. 
1896 ^ 
Gas Cubana, 
C -mpafila E 1 6 t r 1 f. * • • 
Alumbrado y Tra.c-ntf de 
Santiago. . , ^Taccl6n ^ 
Banca de la RépQvú 
«Tuba emitidos \ 
1897 
Bonos sejsrunda htDotk«I ' > 
The M a t a n z a s ** 
Id. WpotecaHoi Oentrai'.;, ' 
carero "Olimpo" *lfLz^ 
id. Id, Centiml « ¿ . ¿ ^ • 
"Covadonira", . . <**"r0 
Obligaoioiii^s Griei. C*o 
Mdndss' de Ga^ y 
triclda/d 
Bmnrésxi: • <]. ta Rp^km * 
de Cuba, 16% millones 
Matadero Industrial. ' ' ' 
ACC rjN 






M o r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 10 A b r i l de 1911 
A las H de la mañana. 
Plata Mpafiola 98% á 99 
Calderi l la />n oro) 
Oro aaiericano o o b -
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Or© ara erica no 0 0 6 -
tra plata e spaño la 
97 á 93 
1 0 9 % á l t 9 % P. 
10 á 10% V . 
M A R T I 
Las tandas de bov se cubren eon 
tres obras de gran éxito. 
Antes de cada obra se exhibirán ínag-
nífi -as pel ículas . 
M a ñ a n a : se estrenará la gran pelí-
cula titulada L a Pas ión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Hoy lunes comenzarán las grandes 
vistas de la Vida, Pas ión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, con unos 
cuadros disolventes ad-ecuados á la san-
tidad del espectáculo. 
L a Empresa no ha omitido gastos pa-
ra ofrecer al público las mejores pelí-
culas que se han heeho referentes á los 
días santos. 
Toda la f u n c i ó n no cuesta más que 
una peseta. 
V a u d e v i í l c 
Hoy no hemos recibido el programa. 
Sabemos que hay f u n d ó n y que se 
pondrán en escena dos obras á cual más 
interesantes. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Bésde boy empieza á exhibirse en 
ê te elegante y favorecido salón de 
Prado y Virtudes, la grandiosa pel ícu-
la /w/ Vida, Pasión >/ Muerte de Jesu-
cristo, la mejor de su ciase que se ha 
recibido en esta capital. 
También se exhibirán otra ŝ pe l í cu-
las todas de mucho mérito. 
Sólo por diez centavos que cuesta 
la luneta eon entrada por tanda, se 
puede admirar magní f icas pel ículas 
nunca vistas en esta capital. 
S a l ó n N o r m a 
Día blanco. Fenomenal succés e.ine-
qiatográfieo. 
Estreno en Cuba de la gran pel ícula 
Los Bandidos en do.s partes—3.000 
piés. 
Su argumento está sacado de la 
obra del mismo nombre, y entre los 
principales intérpretes se' distinga tn 
el laureado actor Xovelli y la no me-
nos fctaosa actriz Xegrri. Todas en pre-
cioso virajes formando en con junto «fe 
indiscutible mérito art íst ico. 
S a l ó n T u r i n 
Signe este elefante salón de San 
Hafae] número 1, siendo e>] nías favo-
recido por miestro público. 
No no.< extraña, pues jd'í .sól0 por 
diez centavos qnc cuesta la luneta con 
entrada, por toda la noc'he, se admiran 
Centenes á 5.33 
I d . en cantidadsa... á 5.34 
Luises á 4 . 2 « 
I«L en cantidades... 
S I peso americano 




á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
Cuba. 
F.ancu Afírkola 
Príncipe. . . 
Banco Nacional de Cuba ' " 
Banco Curia. . . . ' * * 
Compañía de Párroca;,..", • 
Un^oa áo la Habana * 
Alr.^cerw le R*gía , 
tada 
Ca. KKctnc?. úe Sar.*i 
cuba. 
Comrañla del Ferrocárrl] 
Oeste ael 
Compañía Cubana Centra» 
Ralhvay'a Límiced Preie 
rlda« 
Idem id. ícomunes). . * * * 
FerrooarrVI dt 'Jibara & "hÓi-
sruín 
C rrpvflía Cubana de Alu».' 
brado de Gas 
' r Electrl-* 
cidad de la Habana, 
Di (üf •. ¿ Habana Pr»fe-' 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo,* 
I...rja Comercio de la Ha-
bana (prefercntes(. . , 
Id, id, (comunes), . . . . " * 
Comp^fifa de- Construcclo-" 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento (]<" Cuba. 
Comppñí?. Havana Electric 
RHlltay* '-o. (proferoa-
tes) 
Ca, id. id. (comunes). . . ' 
1 •in-'íim- Anúnima de Ma-
to nzac 
Compañía Alfilerera Cubana", 
C mpañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca-, Almacenes y Muelles Los 
Indios. . . 














Habana, Marzo 10 de 1911. 
ANUNCIOS V A R Í 
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Precios pagados boy 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de ohvaa. 
E n latas de 23 Ibs. q t i 15,% 'á 15.% 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 16.00 
E n latas de Ib. qt. á 16.Vv. 
Mezclado s, clase ca ja á 11.l^» 
Arros, 
De semilla 3.00 á 3 J 5 
.l>e canilla nuevo . . . 0.V2 á 4.i/4 
Vie jo 3 .% á 4.00 
I>e Valencia 4.% á S-Vi 
Ajo*. 
B e Murcia 20,00 á 23.00 
Capad res 34.00 á 36.QC 
Almendras. 




I laM'ax (tabales) . . jNTo 
Hobalo 'No hay 
Pescada No hay 
Cebolla*. 
Del pa í s á 30 rs. 
í n j o l e s . 
De Méj ico , negros . . á 4.1A 
Del pa í s á o.OO 
Blancos, gordos , . . 5,00 á 5.% 
-Jamonea. 
Ferr i s . quint íd á 24,00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Mantaca en tercerola. 
De primera 11.% 
Compuesta á 10.3,4 
Papas. 
E n sacos del Norte . . iá 18 rs . 
Del P a í s á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, desponia-
Ido. ouintal á 10.00 
etdo. @ 281/o á 30 rs. 16j00 Dto. 
Vino*. 
Tint*>6 pipas, sesnin 
Diarca 73.00 á 75 00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
WlWlttk 
H a r i m a k P l a t a m o 
A l i m e n t o completo para los 
N O S . A V C Í A NOS Y CONVAÍ 
C I K N T I S . 
H E V E N T A en Farmacias y 
voros fiuos. 
1057 a;,,!! 
D " P e r d o m i 
Vías urinarias, Estrechez de !a orli 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada porj 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
á 3, Jesús María número 33. 
MAQUINAS DE E 
de tortas marcas , reconstrnidiwtl 
rant izadas , pagando .*« o < y. :il me 
^ m l &. RoDins i Co. ODlsco m - } 
M e n c i ó n e s e " L a Marina" 
c 848 SOt-Ü 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliüca| 
D R . . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - W 
E n es ta C l í n i c a se c u r a en 20 
1068 
Dr. li. Choíüat. 
rratam'^ntó Mptectal 5mni y 
medad«a veníroas. —CuraclAn r&piat 
•rultas «íe 12 í .". —• "VnXMono S5<. 
L U Z ITUMEAO 4» 
1000 
32-^ 
D O C T O R 
ME 
Refugio 1 B 
HOT&COLD 
A m a r g u r a 5S 
Precio: 2 5 ^ 1 
26t-Mí I 
1\/!ARCHI 
r c i R U J " ^ 12íil 




E L M E J ^ A G U A R D l E f 1 1 1 ! 
U V A D E L R I V E R A 
es e l de Ta m a r c a regi6trfl * 
IvA V I Ñ A G A L L E G A , i"1? 
por A n t o n i o R o m e r o 
ort*fl 
e n su A l m a c é n de U.'»mpa 
1Q y 21-- T e l é f . A 2 7 5 » 
3780 alt 
rill» 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de | 
Cuba, contra oro. de hVz á 7 
Píata t»pa;.u; . ^»ii»w« aro éauáftol m 
98% á 98% 
Green'backs contra oro español, 109^ 
VAi>URES 
B l HERNANBO 
Fondo» púbiiooa Com. 
V*!or Olü. 
iiolt,BUa8 y ooanciones «o H1 i ri'ei » 
i Mercedes lunes miércoles y vie 
Q' ¡ lap 7 de Ja inañna. 
1005 
EfARSAHH NARIZ í 
X K P T U J s O J03 
lo? dias exceuto ios 
en 
de la República Binpr^stito 
de Cuba. 
'lea do Cu tja. 
Deuda Interior 
^ M.tea prunem kipote-
< . . i \^unta«iiento de la 
Habana 
0 " • '«x ••-•iff .aa Upo* 
•*• " '-) Ayuntamiento de 
la Habana 
1 • i . i MyoMuarlajl F. 
C. úy. (Menrue^oa & Villa-
clara 
Id. id. isefrunda Id. . ' . *. 
primera Id. Ferrocarril "dé 
Calbarién 
W primera id. Gibara & Hol-
Suf n 
Botu.s hipotecarios dé la' 
^"rntiaMa rte Can y F.Iec-
tri -idad de la Habana. 
Htm * .k- ;,, uy.oa;,^ 
• HaU^ay e Oo. (en oir-
culaoión 
OuiiKbuiunéM Ke!i'rai(í« <pB|. 
ii«-tua8í tonsf,;ic3-«dd* t̂, 
los p. c. ü. do la Habana 









COBAS Y COMPAÑIA PRfETAin 
PARQUE CENTRAL ^ ĝ -
Almuerz...« B5»|>eciale6 á Ji-
I vicio á la Oran Carta. fami1'8* 
L a casa preferida por las 
All Smart Sa- g 






S I F I L I S ^ S B Í ^ 
4 * * 
K A L S S . 
NSEEO. 
q u e b i í a b u h a s . 
ConsuJUs de 11 & 1 f * 
40 HABANA «*• A>, 
1085 
-i 
